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وجدت الباحثة يف هذا الفصل العديد من املشكالت للطالب  .سورااباي 1اإلسالمية 
يف تعلم اللغة العربية، اخلاص يف مهارة الكتابة ألن يف هذا الفصل يوجد أنواع لطالب 
ن خلفيات خمتلفة، منهم يتخرجون من املدرسة اإلبتدائية احلكومية الذي ال يعرفون م
اللغة العربية بتة. وهذا هو مصدر اهتمام خاص للباحثة. اثنيا، ألهنم كسولون واليريدون 
اخلاص من العلوم النحوية تعلم اللغة العربية ألهنا تعترب صعبة وتشعر يف تطبيقها، 
هذا ستخدام اب . لذلك الباحثة مهتمةيتم دراستها بشكل جيد والصرفية حىت اآلن مل
كمنشئ ملفاهيم التعلم اليت ال تنسى ويستطيع أن حيصل لرتقية مهارة الكتابة  نموذج ال
 على أقصى قدر من النتائج من نتائج التعلم يف حتسني مفهوم النظرية.
  2.026t Table من أكرب 6.693t Hitung نتيجة أن ومن حصول االختبار
( مقبولة. وكانت Haوالفرضية البدلية ) (Hoالفرضية الصفرية )وهذا يدل على مردود 
( Ho(، مبعىن الفرضية الصفرية )0,05>0,000) 0،05أقّل من  (Sig. (2-tailedقيمة 
 ( مقبولة. Haمردودة والفرضية البدلية )
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ABSTRAK 
 
 Nanda Aidatul Fitri, 2020. Efektivitas penerapan model pembelajaran 
Treffinger melalui media pembelajaran Papan flanel untuk meningkatkan maharah 
kitabah di MTsN 1 Surabaya. 
Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Thohir, S. Ag. M. Pd 
Pembimbing 2 : Dr. Mohammad Baihaqi, Lc. MA 
Kata kunci : Efektivitas model pembelajaran Treffinger melalui media 
pembelajaran Papan flanel, Keterampilan Menulis. 
 Peneliti sangat tertarik menggunakan model pembelajaran Treffinger 
melalui media pembelajaran Papan flanel untuk peningkatan maharoh kitabah 
kelas 7A di MTsN 1 Surabaya. Dimana dalam kelas ini peneliti menemukan 
beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam 
keterampilan menulis. Diantaranya disebabkan karena terdapat berbagai siswa 
dari latar belakang yang berbeda, kebanyakan dari mereka ada yang lulusan dari 
sekolah dasar negeri (SDN),  yang kebanyakan dari mereka belum mengetahui 
bahasa Arab sama sekali, dan ini menjadi sumber perhatian khusus bagi peneliti, 
kedua karena siswa memang malas dan tidak ingin mendalami pelajaran bahasa 
Arab karena dianggap sulit untuk menerapkannya, khususnya dalam ilmu nahwu, 
shorof sehingga sampai saat ini pembelajaran belum berjalan dengan baik.  Oleh 
karena itu, peneliti tertarik untuk menggunakan model untuk peningkatan 
maharoh kitabah. Sebagai pembangun konsep pembelajaran yang berkesan, dan 
mampu memperoleh hasil yang maksimal dari hasil pembelajaran dalam 
meningkatkan pemahaman konsep terhadap suatu teori. 
 Adapun hasil dari penelitian yang didapatkan adalah nilai t-hitung lebih 
besar dari t-tabel (6.693>2.026), yang berarti hipotesis nol (H0) ditolak hipotesis 
(Ha) diterima. Dan nilai Sig. (2-tailed) kurang dari0,05  (0,000<0,05), yang berarti 
hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (Ha) diterima, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terdapat keefektivitasan penggunaan model pembelajaran Treffinger 
melalui media pembelajaran Papan flanel untuk peningkatan maharoh kitabah 
kelas 7A di MTsN 1 Surabaya. 
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 لالباب األو  
 مقد مة
 خليفة البحث -أ
اللغة هي نظام صويت هلا أساس يتكون من رموز اعتباطية يستعمله أفراد ومجاعة 
ما تبادل األفكار واملشاعر. وأهم أداة االتصال يف التفاعل بني الناس يف العامل هي 
كان كثري من اللغات لتسهيل التواصل مع اآلخرين، وهي أيضا أداة االتصال   1اللغة.
األساسية وآلة النقل خواطر اإلنسان وأفكارهم ومشاعرهم لغريهم بسرعة. اللغة ال ميكن 
 2أن تنفصل عن حياة اإلنسان ألهنم يستخدموهنا للتفاعل.
م أصبحت احلياة الفكرية لألمة وتطوير نوعية كل شخص هو مهمة التعلي
مسؤولية املعلم املهنية. جهد واحد ميكن القيام به يف تثقيف األطفال ابلتعليم. وقال 
"كياي حاجي ديوانتارا" كتفسري )أ( نقال عن أن التدريس وهناك جزء واحد ال للتعليم. 
 ومن الواضح أن التعليم ليس التدريس آخر إبعطاء العلم أو املعرفة واملهارات.
العامل العريب له دور هام يف التعليم. وتوجد يف اللغة العربية أربع التايل فإن 
تنقل  3مهارات، منها: مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة الكالم ومهارة اإلستماع.
مهارة اإلستماع والكالم بوسيلة الصوت ويعرب االتصال املباشر بني املتكلم. وتنقل مهارة 
  4ف واملكتوب.القراءة والكتابة بوسيلة احلر 
                                                             
 ترجم من 1 
Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang:UIN Maliki Press),h. 3 
 ترجم من  2 
Yulia Siska. Penerapan Metode Bermain Role Playing Dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial 
dan Keterampilan Berbicara Anak Usia Dini 
 .Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), h.  Pengantar PsikolinguistikMuhammad Thohir)ترجم من  3 
112 
 4 Ibid 
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رسالة  أبشرف اللغات، أي اللغة العربية. كما قال هللا الفال خطأ إذا أنزل هللا أشرف 
اللغوية املوجودة يف أحد جوانب املهارات  5."تعلى "إانا أَنْ َزْلناُه قً ْرَأاًن َعَرب يًّا َلَعلاُكْم تَ ْعق ُلْونَ 
هو مهارات الكتابة. الكتابة هي  (BNSP) معايري احملتوى للوكالة الوطنية ملعايري التعليم
أنه ميكن  هيالتعلم. الغرض من تعلم الكتابة مهارة لغوية ضرورية لتحسني جودة 
واملشاعر اليت لديهم. الكتابة هي  ري عن األفكار أو اآلراءللطالب التعبري عن أو التعب
نشاط للتعبري أو التعبري عن األفكار واألفكار واآلراء واملشاعر اليت لدى الشخص. هذا 
ة لنقل ( الذي ينص على أن الكتابة هي عملية مبتكر 14: 2007يتوافق مع رأي شبه )
م معرفة نظرية ي جمرد تعل، ال يكفاألفكار إىل رموز الكتابة لكي تكون ماهرا يف الكتابة
ال ميكن فصل مهارات الكتابة و  دأ ابلكثري من التعلم واملمارسةبل جيب أن تب ،الكتابة
عن عملية التعلم. يتم إعطاء مهارات الكتابة يف التعليم الرمسي هبدف أن يتمكن الطالب 
ابإلضافة إىل  .واآلراء والقصص حول حياة اآلخرينمن التعبري عن األفكار واألفكار 
يتم توفري تعلم الكتابة بقصد أن يتمكن الطالب من فهم اإلندونيسية واستخدامها  ،ذلك
بشكل مناسب وإبداعي ألغراض خمتلفة. ميكن حتقيق شكل واحد من أشكال استخدام 
 6اإلندونيسية املناسبة واإلبداعية من خالل أنشطة الكتابة.
ارات الكتابة من قبل ، ميكن االستنتاج أبنه جيب إتقان مهبناء على الشرح أعاله
، من رس. وبذلكحتقيق هدف تعلم اللغة يف املدا الطالب إىل أقصى حد حىت ميكن
تطبيق التعلم خاصة تعلم اللغة العربية  يف ليت أبداها املؤلف موقع البحثاملالحظات ا
اللغة العربية  درسامليقم  . ملابة ابهتمام أقل من املعلم املعينللكتابة يف جوانب الكت
املؤلف أن تعلم  د. يرىطالب على الكتابة على وجه التحديدريس واختبار قدرة البت
                                                             
 2 القرآن الكرمي، سورة يوسف آية 5 
 يرتجم من:  6 
Firma Tara, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Dengan Mempertimbangkan 
Kemampuan Awal Terhadap Kemampuan Menulis Teks Berita Siswa Kelas Viii Smp Negeri 24 
Jambi, Jurnal AKSARA Vol.1 No.1 September 2017, 72 
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الكتابة،   دا. تعترباللغة العربية مل يتم تنفيذه جيا ال يتجزأ من تعلم ذي يعد جزءالكتابة ال
ا على جتميع وتنظيم نشاطا معقدا ألن الكاتب ملزم أبن يكون قادر  كمهارة لغوية
ة. كتوبة وغريها من اتفاقيات الكتابوكتابتها يف صياغة خمتلف اللغات املحمتوايت كتاابته 
، حتتوي الكتابة على العديد من الفوائد للنمو العقلي والفكري اء التعقيدور 
 7واالجتماعي.
فهم الكالم أعاله نظرية ليس من السهل وضعها موضع التطبيق، استنادا إىل 
لسابع يشعرون الصعب يف الفصل ألنه  نتائج املالحظات، يظهر أن طالب الصف ا
كحقيقة واقعه خاصة يف مهارة الكتابة حىت اآلن انقص بسبب بعض األشياء منهم: 
(  SDNاألول، الطالب من خلفيات خمتلفة اليت أكثر من املدرسة اإلبتدائية احلكومية )
دون أن الذين اليعرفون اللغة العربية على اإلطالق. والثاين، الطالب الكساىل واليري
يتعلموا ألهنم جيدون فهم يرتددون يف تطبيقها. والتايل، لقد اعتقدوا ابلفعل أن األمر 
صعب، لكن بعض أسباب هو احلياء ألن أقل املفردات لديهم، اخلوف أن يكون خمطئا 
يف الكتابة وخاصة من حيث العلوم النحوية والعلوم الصرفية حىت اآلن مل يتم دراستها 
على نتائج املقابالت مع املعلم مادة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة بناء  8بشكل جيد.
سورااباي، وجد الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية يف الفصل  1احلكومية اإلسالمية 
ها عقبات يف كتابة النصوص اليت مت إحراز  السابع كثري من الصعوابت، عند قوله
قد ثبت ذلك عندما طلب و  اصوص العربية جيدالب من كتابة النتمكن الطة،مل يالعربي
هذا العجز هو أهنم ال يفهمون كيفية  ة.لم كتابة نصوص عن أنشطتهم اليوميمنهم املع
                                                             
  يرتجم من: 7
 Silfia, Peningkatan Keterampilan Menulis Melalui Metode Kooperatif Tipe Student Team 
Achievement Division(Stad) Pada Siswa Kelas VIII G Smpn 2 Negerikaton Pesawaran Th 2016, 
Tesis (Lampung: Universitas Lampung, 2016), 2 - 3 
 Hasil wawancara dengan siswa kelas 7 pada hari Senin, 12 Agustus 2019 di MTsN 1ترجم من  8 
Surabaya 
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وعدم فهم ، لفكرة الرئيسية لكتابة النص وأيضا عدم اهتمام الطالب ابلكتابةتطوير ا
 .العربية املستخدمةا افتقار الطالب إىل إتقان املفردات وأيض الصرف و النحو قواعد
مع الظواهر املختلفة لظهور أعراض وسيلة التعليم لدى طالب الفصل السابع يف 
يف تطوير مهارة الكتابة،  هتتم الباحثة  سورااباي 1مدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
بنموذج التعليم بوسيلة التعليم اليت تدخل يف مهارة الكتابة خاصة.  بناء على الشرح 
بوسيلة التعليم  Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم " ه، اختار الباحثة املوضوعأعال
طة مبدرسة املتوسالسابع  ية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف"سبورة الفالنيل" لرتق
 ".سورااباي 1احلكومية اإلسالمية 
 
 قضااي البحث -ب
مبدرسة املتوسطة احلكومية  مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع كيف -1
 سورااباي ؟  1اإلسالمية 
ية سبورة الفالنيل" لرتقبوسيلة التعليم" Treffingerتطبيق منوذج التعليم  كيف -2
مبدرسة املتوسطة احلكومية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع 
 سورااباي ؟  1اإلسالمية 
سبورة الفالنيل" بوسيلة التعليم" Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم  كيف -3
مبدرسة املتوسطة احلكومية  السابعلرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف 
 سورااباي ؟  1اإلسالمية 
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 أهداف البحث -ت
مبدرسة املتوسطة احلكومية  السابعمهارة الكتابة لطالب الفصل  ملعرفة -1
 سورااباي.  1اإلسالمية 
سبورة الفالنيل" بوسيلة التعليم " Treffingerتطبيق منوذج التعليم  ملعرفة -2
مبدرسة املتوسطة  السابعلرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف 
 سورااباي.  1احلكومية اإلسالمية  
سبورة بوسيلة التعليم " Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم  ملعرفة -3
مبدرسة  السابعى لطالب الصف الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لد
 .سورااباي 1املتوسطة احلكومية اإلسالمية  
 
 منافع البحث -ث
للباحثة : زايدة العلوم و الستيفاء شرط االمتحان ألداء الوظيفة حلصول الشهادة  -1
ابلدرجة الطبقة األوىل يف تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جبامعة سونن 
 أمبيل سورااباي.
للطالب : ليساعدهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكتابة  -2
 جيدة.سبورة الفالنيل"بوسيلة التعليم " Treffingerمنوذج التعليم ابلتطبيق 
للمعّلمني : ليساعدهم يف تعليم اللغة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكتابة  -3
 بنموذج التعليم جيدة.
ة، وأن يكون هذا البحث العلمي مراجعا للتعليم اللغة للمؤسسة : لزايدة املعرف -4
مبدرسة املتوسطة العربية خاصة يف ترقية مهارة الكتابة لطالب الفصل السابع 
 .سورااباي 1احلكومية اإلسالمية  
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 جمال البحث وحدوده -ج
حدود املشكلة يهدف إىل تعيني حدود املشكلة املراد دراستها والكائنات اليت مل 
تضمينها يف املناقشة حبيث تصبح املناقشة أكثر توجيها والتنحرف عن تركيز البحث. يتم 
 ولذلك الباحثة توفر القيود التالية:
 احلدود املوضوعية -1
بوسيلة  Treffingerنموذج التعليم حددت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي ب
من الباحثة يف ترقية يف ترقية مهارة الكتابة. فإن القصد  سبورة الفالنيل"التعليم "
 مهارة الكتابة.
 حدود املكان -2
رسة املتوسطة احلكومية مبدالسابع تنفذ الباحثة هذا البحث لطالب الفصل 
 واختارت هذه املدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية. سورااباي 1 اإلسالمية
 حدود الزمان  -3
 1سة املتوسطة احلكومية اإلسالمية مبدر تعتقد الباحثة لطالب الفصل السابع 
 .2020-2019يف السنة الدراسية   سورااباي
 
 توضيح املوضوع وحتديده -ح
 لنيل فهم املوضوع، تقوم الباحثة بعض املصطلحات املتعلقة وهي: 
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فعالية : املقياس الذى يظهر به أهداف ما طبق الفاعل إىل أين وصول  -1
استخدام هذا اللعب  ويقصد يف هذا البحث إذا كان التغيري بعد 9مقصودها.
 أحسن من قبله.
م من العناصر يمنوذج مستوى التعلهذا  يوضح :  Treffingerمنوذج التعليم  -2
م يف ثالثة ياألساسية إىل الوظائف األكثر تعقيًدا. يتم ترتيب خطوات التعل
فة متباينة ، األسلوب التقنية األساسية يف شكل وظي . األول،مستوايت
وعمليات التفكري واملشاعر . والثاين، املستخدم هو أسئلة مفتوحة وعصف ذهين
، واملشاركة يف التحدايت الثالث. و ، والتقنية املستخدمة هي القياساملتعددة 
( Problem-Based)التقنية املستخدمة هي حل املشكالت اإلبداعية  احلقيقية.
(Treffinger ،1980)10. 
ملحق أبشياء مثل عبارة عن لوحة مغطاة بفانيال فروية تعمل ك : فالنيلالسبورة  -3
، وهذه الوسائط الفانيال لوحة كوسيلة لتقدمي املواد يف عملية احلروف واألرقام
الطالب لتطوير احلافز  مشاركة الطالب النشطة والفعالة م اليت تنطوي علىيالتعل
 .11م ممتعةيعملية التعل علىوجه تو 
                                                             
 يرتجم من: 9 
Alex MA, Kamus Ilmiah Kontemporer, Karya Harapan, hal. 138 
  يرتجم من: 10 
Yuli Ifna Sari dan Dwi Fauzia Putra, Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kritis Dan Kreatif Mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang, dalam 
jurnal pendidikan geografi, Th. 20, No.2, Jun 2015. Hal. 32  
  يرتجم من: 11 
Meilia Friston, Penggunaan Media Papan Flanel Untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran 
Tematik Pada Siswa Sekolah Dasar, Dalam Jurnal JPGSD Volume 01 Nomor 02 Tahun 2013, 0-
216 hal. 3  
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يعين بتطبيق هذا  12يرقي أي رفعه و صعده -ترقية : مصدر من كلمة رقى  -4
 اللعب يستطيع بتكلم اللغة العربية انعما. 
َمَهارًَة، أى صار به  -ُمُهْوًرا -َمْهرًا -مَيَْهرُ  -مهارة : مصدر من مهر الشيئ، َمَهرَ  -5
بد يقال مهر يف العلم ويف الصناعة وغريها. قال صالح ع 13حاذقا فهو ماهر.
َمَهارًَة، ومعناها  -مَيَْهرُ  -احمليد العريب أن لفظ مهارة هي مصدر من َمَهرَ 
 االستطاعة.
الكتابة : القدرة على التعبري عن األفكار واآلراء واملشاعر  -6
وغريها، بدءا من أبسط اجلوانب، مثل كتابة اجلمل، إىل جوانب املعقدة أي  
 كتابة اإلنشاء. 
الباحث هبدف فهم حمتوى الباحثة اليت متت لذلك من التعريف الذي كتبه 
 دراستهم  وعدم توسيع نطاق املناقشة ألن الباحثة شرحت هذه التفاصيل.
 السابقة اتالدراس -خ
مراجعة األدب هي وصف موجز للدراسات البحيثة اليت مت إجراؤها حول 
للبحوث املشكلة املراد دراستها، حبيث يكون من الواضح أن هذا البحث ليس تكرارا 
فعالية احلالية، ولذلك حتتاج الباحثة إىل شرح بعض األحباث السابقة اليت هلا صلة "
بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة  Treffingerتطبيق منوذج التعليم 
". بعض سورااباي 1 رسة املتوسطة احلكومية اإلسالميةلدى لطالب الصف السابع مبد
 بقة على النحو التايل :الدراسات السا
 Treffingerدراسة يف منوذج التعليم  -1
  ارمة نظيفة   اسم : 
                                                             
 276)بيروت:دار المشرق(،لويس معلوف،المنجد في اللغة و االعالم  12 
  777م(، ص  1976)الطبعة الرابع ثالثون،   لويس معلوف، المنجد في اللغة العربية 13 
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  د  01205161:  رقم التسجيل 
 جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي    اجلامعة : 
  قسم التعليم الديين اإلسالمي  الكلية : 
  2009:   السنة  
 Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Treffinger Dalam“:  املوضوع 
Meningkatkan Kreativitas Siswa Pada Bidang Studi PAI Di SMPN 1 
Kalitengah Lamongan”  
  : أهداف الدراسة 
لرتقية اإلبدع لطالب على جمل  Treffingerملعرفة انيدل فعالية تطبيق منوذج  -
كايل تنغو   1اإلسالمي يف املدارسة املتوسطة احلكومية الدراسة التعليم الديين 
 الموجنان.
  : منهج الدراسة 
 ,Pretestيستخدم هذا البحث املنهج جترية الزائفة اي يستخدم البحث   -
Postest Control Group Desaign Desaign 
  : أهم نتائج الدراسة 
التعليم الديين فعالية لرتقية لطالب على جمل الدراسة  Treffingerمنوذج التعليم  -
 .كايل تنغو الموجنان  1رسة املتوسطة احلكومية اإلسالمي يف املد
لرتقية  Treffingerهذا البحث يبحث عن مقارنة فعالية تطبيق منوذج  الفرق -
رسة املتوسطة احلكومية التعليم الديين اإلسالمي يف املدلطالب على جمل الدراسة 
كايل تنغو الموجنان. و أما يف البحث العلمي اليت قدمتها يبحث عن مقارنة   1
سبورة الفالنيل" لرتقية بوسيلة التعليم " Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم بني 
إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية  السابعمهارة الكتابة لدى لطالب الصف 
 .سورااباي 1
 Treffingerدراسة يف منوذج التعليم  -2
  ختمل اهلدود    اسم : 
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  د 34207013:   رقم التسجيل 
 سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي   :    امعةاجل 
 كلية الرتبية والتعليم الرايضيات    الكلية : 
  2011:    السنة  
  املوضوع   :“Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif 
Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika Dengan Model 
Pembelajaran Treffinger Pada Materi Pokok Keliling Dan Luas Persegi 
Dan Persegi Panjang” 
 
  : أهداف الدراسة 
 pokokعلى املوضوع  Treffingerملعرفة توجد ترقية قبل وبعد تطبيق منوذج التعليم  -
keliling, luas persegi, dan persegi panjang. 
  : منهج الدراسة 
 يستخدم هذا البحث املنهج الكمية الوصفية. -
  : أهم نتائج الدراسة 
مهاراة التفكري اإلبداعي لدي الطالب يف حل املشكالت الرايضية بعد  -
 Treffingerتطبيقها على منوذج 
الفرق : هذا البحث يبحث عن هقارنة لزايدة مهاراة التفكري اإلبداعي لدي  -
على املواد  Treffingerلطالب يف حل املشكالت الرايضية ابستحدام منوذج 
Pokok Keliling, Luas Persegi, Persegi Panjang وأما يف البحث العلمي .
 Treffingerعليم فعالية تطبيق منوذج التاليت قدمتها يبحث عن مقارنة بني 
الكتابة لدى لطالب الصف  بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة
  .سورااباي 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية  السابع
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 الباب الثاين
 ةراسة النظري  الد  
 تعليم اللغة العربيةالفصل األول : عن 
 تعريف التعلم والتعليم -أ
، التعلم أن حتصل أو تكتسب عليم خيتلف يف أي معىن أو اصطالحأما التعلم والت
أما التعريف  معرفة عن موضع، أو مهارة، أو طريقة الدراسة، أو اخلربة أو التعليم.
املتخصص فينص على أن التعلم تغري مستمر نسبيا يف امليل السلوكي وهو نتيجة ملمارسة 
معززة. وإذا حللنا مكوانت تعريف التعلم فإننا نستطيع أن نستخلص جمالت البحث 
 14على الوجه التايل :
 التعلم هو اإلكتساب أو احلصول على شيئ. .1
 ته.التعلم هو االحتفاظ مبعلومات مبهار  .2
 واالحتفاظ يتضمن أنضمة االختزان، والذاكرة والتنظيم املعريف. .3
يشتمل التعلم على تركيز اإلجيايب الواعي على األحداث اليت تقع داخل اجلهاز  .4
 العضوي أو خارجه.
 التعلم مستمر نسبيا لكنه معرض للنسيان. .5
كيف أما التعليم فقد ورد عنه يف املعاجم أنه : مساعدة شخصا على أن يتعلم  
يؤدي شيئا ما أو تقدمي تعليمات أو التوجيه يف دراسة شيئ ما أو التزويد ابملعرفة أو 
الدفع على الفهم واملعرفة صفحة. والتعليم هو عملية اضافة  اخبار وقدرات ان ميلك 
الطالب، مث يف هذا الوقت جيب ان نفكر يف طريقة ما ينبغي القيام به حىت جلميع يبلغ 
  بفعالية وكفاءة.
                                                             
 26-25( ص 1994)بيروت : دار النهضة العربية،  أسس تعلم اللغة وتعليمها،دوجالس براون،  14 
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وقيل ايضا أن التعليم أو التدريس هي عملية تفاعل مستمر بني املعلم واملتعلم، 
تتطلب من كل منهما أدوارا ميارسها من أجل حتقيق أهداف حمددة، ابعتبار أن التدريس 
إدراك اخلربة التعليمية، والتفاعل عنها، عملية هادفة ومنظمة، تساعد الطالب على 
 واالستفادة من نتائج هذا التفاعل لتعديل سلوكهم، أو اكتساب سلوك جديد.
 
 تعريف اللغة العربية -ب
اللغة تعريفات كثرية ال حمل إلسهاب القول فيها، إال أن التعريف الذي نقبله 
نظام معني، واليت يتعارف للغة هو أن اللغة : جمموعة من الرموز الصوتية اليت حيكمها 
 15أفراد ذو ثقافة معينة على دالالهتا، من أجل حتقيق اإلتصال بني بعضهم بعضا.
ويف ضوء هذا التعريف، ميكن احلديث عن جمموعة من احلقائق اليت ميثل بعضها 
مقومات أساسية من مقامات اللغة، وميثل بعضها اآلخر تطبيقات تربوية أي ميكن أن 
  16منهج تعليم اللغة العربية، وتتلخص هذه احلقائق والتطبيقات فيما يلي:أتخذ مكانه يف 
اللغة رموز : يقصد ابلرموز اإلشارة، أي أن الرمز يعين التعبري عن شيئ ذي  -1
داللة حمدودة، يتفق الناس على دالالهتا يف خمتلف اجملتمعات، وعلى مدى 
شيئ. وال شك  العصور، واللفظ الرمز يدل على شيئ حمسوس، وقد يدل على
أننا يف تعليم العربية لألطفال املبتدئني ينبغي أن نبدأ ابحملسوس الذي ميكن 
 إداركه، متدرجني إىل اجملرد الذي يستغرق من عقل اإلنسان وقتا لكى يدركه.
اللغة أصوات : اللغة نظام صويت، واألصوات من بني مكوانت اللغة ذات  -2
ل بني الشر، وهي أول ما يكتبه مكانة متميزة، فهي أقدام أشكال اإلتصا
الطفل، واألصوات أساس اللغة على حد التعبري ابن جاىن : إهنا حد اللغة، اما 
                                                             
منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة( )الرياط : ، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، رشدي أحمد طعيمة 15 
 21ص 
 27-26)القاهرة : دار الفكر العربي( ص  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي،رشدي أحمد طعيمة،  16 
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حدها فإهنا أصوات يعرب هبا كل قوم عن اغراضهم، وهو بذالك التعريف يسبق 
علماء احملدثني عندما يقررون أن اللغة يف أساسها نظام صويت، وأن الكتابة 
 نظام اتبع له.
غة عرف : اللغة نظام عريف يتفق الناس فيه على دالالت الرموز، دون اشرتاط الل -3
مربر عقلي لكل ما يتفقون عليه، إن إطالق اسم "قلم" على األداة اسم يف 
اللغات األخرى خيتلف عن امسها يف العربية، واألمر يصدق على عناصر اللغة 
رورة التمييز بني منطق األخرى. وهلذه احلقيقة تطبيقات قيمة عليها، وكذالك ض
اللغة ومنطق العقل. وقد يعجز املرء عن أن جيد للظاهرة اللغوية مربرا عقليا أو 
تفسريا منطقيا فيلزمه قبوهلا، ولقد وقف من رجال اللغة أمام ظاهر مجع التكسري 
يف العربية دون الوصول على تفسري هلا. وكذالك ال ينبغي املعلم أن ينربي أمام 
 ري املنطقي لكل ظاهرة لغوية يستفر عنها.طالبه للتفس
اللغة نظام : النظام يف اللغة أمر يتسع ليثمل طريقة ترتيب احلروف وتوايل  -4
األصوات وتركيب اجلمل. أنه ال يعين قواعدها النحوية فحسب، بل يعين 
خمتلف القواعد اليت تنظم العالقة بني املكوانت املختلفة للغة أصوات وحروفا 
 اكيب.ومفردات وتر 
اللغة اتصل : لقد بلغت أمهية العالقة بني احملتوى ووسيلة اإلتصال الدرجة اليت  -5
دفعت بعض املفكرين إىل القول أبن الوسيلة هي الرسالة للداللة على أمهية 
 الرسالة )اللغة( يف نقل احملتوى )الرسالة(. 
قافة معينة، اللغة سياق : اللغة نظام من الرموز اليت يستخدما أقوام معيون يف ث -6
وتكتب هذه الرموز داللتها يف ضوء الظروف اليت استخدمت فيها مثل : 
الزمان واملكان واملقصد وغري ذلك من عوامل جتعل للوقت الذي استخدمت 
فيه الرموز أتثريا مباشرا على الداللة اليت تعطي هلا، وهلذه احلقيقة تطبيقات لعل 
املعىن اإلشاري اللغو وهو ذلك من أخطرها شأان أن ندرك أيضا الفرق بني 
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الذي نشر عليه يف القاموس، واملعىن الضمين اللغة وهو ذلك الذي نقصده 
 ابإلستخدام الفعلي يف موقف معني.
اللغة ثقافة :  العالقة بني اللغة والثقافة أو ضح من أن نتكلم عنها يف هذا  -7
الوسائل على اجملال الضيق : إن اللغة ابختصار هي وعاء الثقافة ومن اقدر 
نقلها، من شعب على شعب ومن جيل اىل آخر. وسوف يرد احلديث تفصيال 
عن العالقة بني اللغة العربية والثقافة العربية اإلسالمية يف موضع آخر من هذا 
 الدليل.
ويقول ابن خلدون يف معىن اللغة اعلم أن اللغات كلها ملكات شبيهات 
رة عن املعاين، وجودهتا وقصورها حبسب متام ابلصناعة إذ هي ملكات يف اللسان للعبا
 17امللكة أو نقصنها وليس ذلك ابلنظر إىل املفردات وأمنا هو ابلنظر إىل الرتاكيب.
اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا 
حية قوية  وهي لغة 18من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة.
عاشت دورها وتطور ومنوها. ويف القرون الوسطى كانت املؤلفات األوروبية يف الفلسفة 
 والطب والعلوم الرايضية وغريها.
  أمهية اللغة العربية فكما اآلتية :
لغة القرآن الكرمي هي اللغة اليت نزل هبا القرآن الكرم. بذلك اللغة الذي  -
القرآن الذي يستمد منه املسلم األوامر حيتاج اليها كل مسلم أو يفهم 
 والنواهي واألحكام الشريعة.
لغة الصالة هي إن لكل مسلم أن يؤدي الصالة فعليه أن يؤديها ابللغة  -
 العربية. إن العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم.
                                                             
 51م( ص  1992ه  1412)الرياض : دار السلم، المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها، أحمد فؤد عليا،  17 
  194418 م( ص 7  الشيخ مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية، )دار الكتب العلمية : بيروت-لبنان 1886 ه/
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لغة احلديث الشريف هو لغة أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم هي اللغة  -
ية. فإن لكل مسلم يريد أن يقرأ هذه األحاديث ويفهمها، فعليه أن العرب
 يعرف اللغة العربية.
إن اللغة العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية وتستخدم   -
  19كلغة اثنية يف كثري من الدول اإلسالمية.
 Treffingerعن منوذج التعليم الفصل الثاين : 
 Treffingerمفهوم منوذج التعليم  -أ
القدرة على التفكر اإلبداعي بطريقة ميكن أن تعرب عن جمموعة متنوعة م ن األفك ار 
البديل  ة لك  ل املش  كلة يف متن  اول الي  د. التفك  ري اإلب  داعي يع  ين أيض  ا الق  درة عل  ى التفك  ري 
ل   زايدة الق   درة عل   ى التفك   ري  20عل   ى نط   اق واس   ع إلنت   اج ح   ول البديل   ة يف ك   ل املش   كلة.
درات ح  ل املش  كالت ال  يت ميك  ن للط  الب القي  ام هب  ا م  ن خ  الل من  اذج بش  كل خ  الق وق  
التعل  يم ال  يت مت تص  ميمها لتحس  ني ه  ذه الق  درات. من  وذج واح  د ميك  ن تطبيق  ه ه  و من  وذج 
  Treffinger.21 تعليم
ل ذلك، ف إن أح  د من اذج التعل يم ال  يت ميك ن تطبيقه ا عل  ى ق درات التفك ري اإلب  داعي 
ألن من وذج التعل يم   Treffingerالط الب ه و من وذج التعل يموق درات ح ل املش كالت ل دى 
هذا جيعل الطالب يفكرون على نط اق واس ع إلنت اج ح ل املش كلة ميك ن أن حي ل مش كلة 
ه  و أح  د من  اذج القليل  ة ال  يت تتعام  ل مباش  رة م  ع مش  كلة اإلب  داعي    Rم  ا. من  وذج التع  ل
إش رتاك ك ل م ن امله ارات وتقدم اقرتاحات عملي ة ح ول كيفي ة حتقي ق التماس ك م ن خ الل 
                                                             
 20-19( ص 1989، )جميع الحقوق محفظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربيةمحمد علي الحولي،  19 
 يترجم من  20
 Mulyani, Leni, dan Bambang Suharto, Pengaruh dan Model Pembelajaran Treffinger Terhadap 
Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Hasil Belajar Hidrolisis Garam Siswa Kelas Xi Ipa SMA 
Negeri 5 Banjarmasin Tahun Ajaran 2016/2017,  2017 ((jakarta: Prestasi Puatakaraya ) Journal of 
Chemistry and Education. Vol. 1, No.1  
 يترجم من : 21
Isnaini,Duskri M., Munzir Said, “Upaya Meningkatkan Kreativitas dan Kemampuan Pemecahan 
Masalah Matematika Siswa Sekolah Menengah Pertama melalui Model Pembelajaran 
Treffinger”, (Jurnal Didaktik Matematika ISSN: 2355-4185, 17) 
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العالق  ة املتبادل  ة  Treffingerاملعرفي  ة والعاطفي  ة يف ك  ل مس  توى م  ن ه  ذا النم  وذج، يوض  ح 
)موانن  دار(،  Treffinger وفق  ا 22واإلعتم  ادة عل  ى االثن  ني يف تش  جيع التعل  يم اإلب  داعي.
يب  دأ  لتش  جيع التعل  يم اإلب  داعي ترتيب  ا م  ن ثالث  ة مس  توايت Treffingerيوض  ح التعل  يم يف 
  23ابلعناصر األساسية ويصعد إىل وظائف أكثر تنوعا يف التفكري اإلبداعي.
 Obsornال خيتلف كثريا عن منوذج التعليم الذي بدأته   Treffingerمنوذج التعليم من
حي ول كالمه ا  Creative Problem Solvingال ذي يع رف النم وذج   Treffingerوكم ا ه و 
جع   ل الط   الب يفك   رون بطريق   ة إبداعي   ة يف التعام   ل م   ع املش   كالت، لك   ن بن   اء اجلمل   ة 
ع ن اآلخ ر. ه ذا النم وذج ه و مراجع ة   خيتل ف قل يال  Treffingerو   Obsornاملطب ق ب ني 
، ويق  وم ه  ذا النم  وذج Obsornال  ذي طورت  ه ش  ركو  Creative Problem Solvingإلط  ار 
ل "املالحظ ة" إىل ثالث ة مك وانت مهم ة. منه ا آراء اخل رباء، ميك ن  بتع ديل املراح ل الس ت
اس    تنتاج أن من    وذج التعل    يم يف ه    ذا النم    وذج ه    و من    وذج يتعام    ل مباش    رة م    ع اإلب    داعي 
واالنفت   اح عل   ى ك   ل فك   رة جدي   دة والتفك   ري والش   عور اإلب   داعي يف ح   ل املش   اكل حبري   ة 
 24وبشكل مستقل.
 Treffingerخطوات منوذج التعليم  -ب
املش  ار إلي  ه يف ه  ذه الدراس  ة ه  و التعل  يم ال  ذي ي  تم في  ه  Treffingerمن  وذج التعل  يم   
إعادة الطالب املقسومني إىل جمموعات صغرية إىل املشكالت اليت س يتم مناقش تها وجع ل 
 الطالب قادرين على حل املشكالت من خالل التفكري النقدي واإلبداعي، كما يلي : 
 طالب. 8-7موعات من  إىل جمطالابيقسم املعلم  -1
                                                             
 يترجم من  22
Munandar Utami, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hal 
172  
23 ,Ibid 
 يترجم من  24
Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 
2014), hal 317 
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 يوزع املعلم أجزاء من وسائط لوحة الفالنيل حتتوي على كلمات متداخلة.  -2
يق     وم الط     الب برتتي     ب الكلم     ات املص     نوعة م     ن لوح     ات الفالني     ل إىل مج     ل  -3
 صحيحة. 
 يناقش كل الطالب مع اجملموعة. -4
أثناء النشاط، يرافق املعلم الطالب الذي جي دون ص عوبة يف تك وين كلم ات متث ل  -5
 فوات يف وسائط لوحة الفالنيل ويوجههم.
يتق   دم ك   ل ممث   ل اجملموع   ة للتعب   ري ع   ن األفك   ار أو النت   ائج ال   يت مت املناقش   ة م   ع  -6
 اجملموعات.
 تستجيب اجملموعات األخرى لبعضها البعض. -7
يتحق    ق املعل    م م    ن النت    ائج ال    يت مت احلص    ول عليه    ا ملطابق    ة مفه    وم امل    ادة ي    تم  -8
 تدريسها.
  الكتابة الصحيحة. املعلم طالاب يف يصح -9
 خيتتم املعلم املواد اليت يتم تدريسها.  -10
 وهي كما يلي: Treffingerطوات من منوذج التعليم خرى أن خوأما مصادر األ
 
 
 
1 
 
 فهم التحادايت
حتديد األهداف: يقوم املعلم إببالغ 
 الكفاءات اليت جيب حتقيقها يف تعليمهم
حفر البياانت: يوضح املعلم أو يقدم 
الظواهر الطبيعية اليت ميكن أن تثري 
 فضول الطالب
صوغ املشكلة: يعطي املعلم الفرصة 
 للطالب لتحديد املشكلة
 
 توليد األفكار 2
إحضار فكرة: معلم إعطاء الوقت 
والفرصة للطالب للتعبري عن أفكارهم 
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وكذلك توجيه الطالب لالتفاق على  
 حلول لفحصها
 
 
 
 
3 
 
 إعداد التدابري
تطوير احللول: يشجع املعلم الطالب 
على مجع املعلومات املناسبة وإجراء 
التجارب للحصول على تفسريات وحل 
 املشكالت
بناء القبول: يقوم املعلم بفحص احللول 
اليت حصل عليها الطالب ويوفر مشاكل 
جديدة ولكن أكثر تعقيدا حىت يتمكن 
الطالب من تطبيق احللول اليت حصلوا 
 عليها
 
 Treffinger تعليم الوذج منافع من -ت
 منها :   Treffingerمنافع اليت ميكن احلصول عليها من تطبيق منوذج التعليم 
ملف   اهيم ع   ن طريق  ة ح   ل الط   الب فه  م اة الط  الب لفه   م الف   رض و الفرص    ت  وفري -1
 التعليم. ملشاكل
تط   وير مه   ارة التفك   ري ل   دى الط   الب نظ   را لوج   ود مش   كالت يف بداي   ة التعل   يم  -2
 الطالب حرية البحث عن اجتاهات حللها.ومنع 
قم بتطوير قدرة الطالب على حتديد املشكالت ومجع البياانت وحتلي ل البي اانت  -3
 وبناء الفرضيات والتجربة حلل املشكلة.
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اجع     ل الط     الب يس      تطيعون تطبي     ق املعرف      ة ال     يت ل      ديهم ابلفع     ل يف مواق      ف  -4
 25اجلديدة.
 Treffingerمنوذج التعليم  مزااي -ث
 ، وهي : Treffingerأما ابلنسبة مزااي منوذج التعليم 
 تعليمية.الائج ى افرتاض أن اإلبداع هو عملية ونتعل Treffingerيعتمد منوذج  -1
 نفذت جلميع الطالب يف خمتلف اخللفيات ومستوايت املعرفة. -2
 دمج األبعاد املعرفية والعاطفية يف تطورها.  -3
 املتقاربة واملتباينة يف عملية حل املشكالت.تطور تدرجييا القدرة على التفكري  -4
لدي ه مرحل ة تط وير منهج ي م ع متنوع ة م ن األس اليب والتقني ات لك ل مرحل ة  -5
 اليت يتم تطبيقها مبرونة، األحرف املطلوبة. 
 ميكن أن يزيد حل املشكالت من أنشطة الطالب.  -6
درهتم ميكن حلل املشكالت تطوير اهتمام الطالب ابلتفكري النقدي وتط وير ق  -7
 للتكيف مع املعرفة اجلديدة.
ميكن أن ميسح حل املشكالت الطالب الفرصة لتطبي ق املعرف ة ال يت ل ديهم يف  -8
 العامل احلقيقي.
ميك ن حل ل املش كالت تط وير اهتم ام الط الب مبواص لة التعل يم ح ىت ل و انته  ى  -9
 26التعليم يف التعليم الرمسي.
 
                                                             
 يترجم من  25
Huda Miftahul, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: PUSTAKA Pelajar, 
2014), hal : 320. 
 
 يترجم من  26
 Ifana Sari Yuli, Fauzia Dwi, Pengaruh Model Pembelajaran Treffinger Terhadap Kemampuan 
Berpikir Kritis dan Kreatif Mahasiswa Universitas Kanjuran Malang,2015 (Jurnal : Pendidikan 
Geografi) th. 20, No. 2  
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 Treffingerعيوب منوذج التعليم  -ج
 ، وهي :Treffingerأما ابلنسبة عيوب منوذج التعليم 
 ختلفة من فهم وذكاء الطالب يف التعامل مع املشاكل.املمستوايت  -1
اجلدي    دة ال    يت ت    واجههم يف ه    ذا  كالتع    دم اس    تعداد الط    الب ملواجه    ة املش     -2
 ل.ماجل
لط  الب رايض األطف  ال أو ط  الب املدرس   ة ا لنم  وذج مناس   بق  د ال يك  ون ه  ذا ا -3
 ائية.اإلبتد
 27ا طويال.يام ابخلطوات املذكورة أعاله وقتيستغرق إعداد الطالب للق -4
 سبورة الفالنيل وسيلة التعليمية عن الفصل الثالث :
 تعريف وسيلة سبورة الفالنيل -أ
داة تعم  ل لنق  ل رس  ئل ال  تعلم. ال  تعلم ه  و عملي  ة التواص  ل ب  ني األي  تم اس  تخدام 
الق  ول أن ه  ذا الن  وع م  ن التواص  ل ل  ن ي  نجح املتعلم  ني وامل  دربني وامل  واد التعليمي  ة. ميك  ن 
العدي د م ن القي ود أو التفامه ات ال يت طرحه ا  28دون مساعدة النصيحة لتوصيل الرس الة.
ئط ه ي ( ق ال إن الوس اBriggs  (1970اخل رباء ش ديدة ح ول وس ائل اإلع الم، وه ي: 
يق ول أن  ,Scharmm. ه تق دمي املق اييس وحتفي ز املتعلم نيأي مركبة أو جه از م ادي ميكن 
( ق ال أن Gagne (1970ائل التعليمي ة. الم ه ي الناق ل للمعلوم ات أو الرس وسائل اإلع
م يف بيئ ة تعليمي ة ميك ن يوسائل اإلع الم ه ي أن واع خمتلف ة م ن املك وانت أو مص ادر التعل 
ق  ال وس  ائل اإلع  الم ه  ي ك  ل م  ا ي  تم اس  تخدام لتحفي  ز  Y. Miarsoأن حتف  ز املتعلم  ني. 
                                                             
 يترجم من :  27
 Huda Miftahul, Op. Cit, 320.  
 : من يترجم 28 
Hanifah. Pengembangan Media Pembelajaran Papan Flanel Pada Mata Pelajaran Membuat 
Lenan Rumah Tangga Bagi Siswa Tunagrahita Smplb Di Slb Negeri Pembina Yogyakarta, 2015 
(Skripsi: Universitas negeri Yogyakarta) 
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 يف ال   تعلم حبي   ث ميك   ن أن يش   جع عملي   ة ال   تعلم م   ن ميالنتب   اه والتق   دالعق   ل والش   عور وا
 29الذات املتعلم.
اف ىل أه دالنيل هي وسائط رسومية فعالية جدا لتق دمي رس ائل معين ة إسبورة الف
ل وه   ي عملي   ة للغاي   ة. ميك   ن كيل ه   ذه اللوح   ة املطلي   ة ابلفالني   ا. ميك   ن تش   معين   ة أيض   
ا ابإلض  افة إىل الص  ور، ميك  ن أيض   30ها بس  هولة.ع  رض الص  ور املقدم  ة وإزالته  ا أو لص  ق
اس تخدام وس ائط لوح ة الفالني  ل ه ذه للتمس ك ابألرق ام أو الكلم  ات ال يت ي تم  طيه  ا. 
وفق ا ل مولي اين س ومانرت و ج وهر فرم اان س  بورة الفالني ل ه ي وس يلة تعليمي ة ذات لوح  ة  
الفالني ل ه ي  كمواد خام رئيس ية ميك ن تص ميمها حس ب التص ميم أو واس عة. مث س بورة
سبورة النسيخ املغلفة الفالنيل لربط ش يء م ا ب ه، عل ى س بيل املث ال بداي ة أنش طة الق راءة 
س  بورة الفالني  ل ميك  ن اس  تخدامها للص  ق احل  روف والكلم  ات واجلم  ل البس  يطة ال   يت مت 
 يث ميكن أن تعقد عملية التعليم.املغلفة أبجزاء من الورق حب
نج د الفالني ل، حبب ث ميك ن تثبي ت الكلم ات س بورة الفالني ل ه ي س بورة وه و امل
ة م  ن ال  ورق املق  وى مغط  اة بقطع  ة قم  ا  عل  ى لوح  ة مص  نوع ال  يت س  يتم ترتيبه  ا يف مج  ل
 : النيل يتكون من جزأين واليت تشمل، منهاالفالنيل. وسيلة سبورة الف
 مصنوعة من قطع الكرتون كقاعدة لربط العناصر الفالنيل. -1
يف الورق املقوى واألجزاء اللزجة من الكلمات  قطعة قما  الفالنيل الالصقة -2
 املفقودة هي وسيلة لنقل شكل القطع. 
مسّطحة مغطاة قما  بناء على التفسري أعاله، وسيلة سبورة الفالنيل عبارة لوحة 
الكلمات واحلروف واألرقام والرموز لتسهيل عملية  وضع عليها قطع منمن الفالنيل ت
 التعليم.
                                                             
29 Ibid 
 : من يترجم 30 
Khadijah Siti, Pengaruh Media Papan Flanel Terhadap Kemampuan Kognitifan Di RA 
Jam’iyyatush Shoolihiin Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli Tahun Ajaran 
2018/2019 
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 سبورة الفالنيلسيلة التعليمية و خطوات  -ب
 من الفالنيل مسبقا القما رسم مت إعطاؤه  -1
ق  م إبع  داد ل  وح الفالني  ل و اع  ة ل  وح الفالني  ل أم  ام الفص  ل أو يف ج  زء  -2
 ميكن للطالب رؤيته بسهولة
عن  دما يش   رح املعل   م م   ادة ال   درس ابس   تخدام الص   ور، ميك   ن بع   د ذمل   ك  -3
 قما  الفالنيل. لصق الصورة بلوحة الفالنيل املغلفة بقطعة
أم    ا ابلنس    بة للخط    وات التمهيدي    ة ال    يت جي    ب مراعاهت    ا عن    د اس    تخدام أل     واح 
 الفالنيل، منها : 
 استعددت نفسك : حتديد نقاط التعلم اليت يتم تكييفها الستخدام الفالنيل -1
 استعددت األدوات : حتضري صور الصقة أيضا على ظهره -2
اللوح    ات يف منتص    ف الط    الب اس    تعددت مك    ان التق    دمي : جي    ب أن يك    ون  -3
 وميكن رؤيتها من مجيع االجتاهات
ق  م إبع  داد الط  الب ألن حج  م الفالني  ل ل  يس كب  ريا ج  دا ل  ذالك فه  و مناس  ب  -4
  31لالستخدام يف اجملموعات الصغرية.
 سبورة الفالنيلسيلة التعليمية أهداف و  -ت
 تبسيط عملية التعليم -1
 زايدة كفاءة عملية التعليم -2
 املادةيسهل على الطالب فهم  -3
 اجعل الطالب أكثر نشطا وإبداعا -4
 .تساعد تقليل صعوبة املعلم من حيث االختالفات يف ثعابني كل طالب -5
 
                                                             
 م من :يترج 31 
Meilia Fristoni, Penggunaan Media Papan Flanel untuk Meningkatkan Proses Pembelajaran 
Tematik pada Siswa Sekolah Dasar, 2013 (Jurnal PGSD), Vol. 1 No. 2 
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 منافع وسيلة التعليمية سبورة الفالنيل -ث
 تما ميكن أن يعزز احلافز للطالب.جيذب التدريس املزيد من االه -1
يف املعىن، للطالب فهمها بشكل  ستكون مواد التدريس أكثر وضوحا -2
  أفضل.
ا، ليس من خالل التواصل من خالل الكلمات أساليب التعليم أكثر تنوع -3
 املنطوقة للمعلم.
 ا يف عملية التعليم. ليسوا ابمللل والطالب أكثر نشاط الطالب -4
يقوم الطالب ابملزيد أنشطة التعليم، ألنه ليس فقط االستماع إىل تفسريات  -5
 أيّضا األمشطة األخرى اليت مت تنفيذها مثل:  املعلم، ولكن
  مراقبة 
  إظهار 
 خالقة 
 وغريها. 
 مزااي وسيلة التعليمية سبورة الفالنيل -ج
 أما ابلنسبة مزااي وسيلة التعليمية سبورة الفالنيل ، وهي : 
 ال يتطلب طاقة كاهلرابئية ألن هذه الوسائط يديه -1
 املواد واألدوات متاحة بسهولة من حولنا -2
 حتفيز اهتمام الطالب واهتمامهم أبلوان  وصور اجلذابة -3
 تقدمي اخلربة  مباشرة للطالب -4
 تسهل على املعلمني يف شرح املواد التعليمية -5
 32الوقت واجلهد ابلكفاءة. -6
                                                             
 يترجم من :  32 
Dharma Patria dan Tomas Iriyanto, Penggunaan Media Papan Flanel untuk Meningkatkan Hasil 
Belajar Mengenal Bilangan 1 sampai 10 Siswa Kelas 1 SDLB, 2014 (Jurnal P3LB), Vol.1, No. 2  
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 عيوب وسيلة التعليمية سبورة الفالنيل -ح
كثريا على يعين يف الواقع ليس  وسيلة التعليمية سبورة الفالنيل  أما ابلنسبة عيوب 
املعدات املادية ولكن أكثر على عدم التحضري ونقص مهارات املعلمني يف استخدام 
 33تعليم اللغة العربية.
  الفصل الرابع : مهارة الكتابة
 مفهوم مهارة الكتابة -أ
املهارة لغة احلذق يف الشيئ. واملاهر : احلذق بكل عمل، وأكثر ما يوصف به 
ذق يف الشيئ واإلحكام له األداء املتقن له. يقال مهر السابح اجمليد، واملهارة هي احل
 الشيئ مهارة أي أحكمه وصاربه حاذقا، فهو ماهر.
فاملهارة يف هذا السياق صفة منهجية وعلمية تقوم ابإلنسان حبيث يكون متفنا 
للعمل أداء له على أحسن تسق رتقا بال فتق وقوة بال ضعف ومرونة بال تعسف ودميومة 
يف نباهة وفطنة وحضور بدية انطالقا من معايري اخلربة والتمرس واإلحسان بال انقطاع، 
( skillsالذي كتابة على كل شيئ، ويقابل مصطلح املهارات يف اللغة العربية مصطلح )
 ابللغة اإلجنليزية.
أما الكتابة هي حتويل األصوات اللغوية إىل رموز خمطوطة على الورق أو غريه 
ها إىل اآلخرين مهما تنائ الزمان واملكان وبقصد التوثيق متعارف عليها بقصد نقل
والكتابة احدى مهارات اللغة األربع حتتل الكتابة مكاان  34واحلفظ وتسهيل نشر املعرفة.
كبريا يف عملية التعليم والتعلم وألجل أن يكون اإلنسان متعلما البد أن يتضمن تعليمه 
 هارات األخرى. القدرة على القراءة والكتابة إىل جانب امل
                                                             
 33 Ibid 
المهارات اللغوية مدخل إلى خصائص اللغة العربية وفنونها الطباعة الخامسة، دار األندلس للنشر محمد صالح الشنطي،  34 
 .205، ص 2003 والتوزيع،
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وصف أو التعبري عن األفكار، بداء من المهارات الكتابة هي القدرة على 
ليس من شك أن  35لمات إىل جوانب معقدة من الكتابةجوانب بسيطة مثل كتابة الك
 مهية. األالكتابة من أمهية املهارات اللغوية ومتكن 
 أمهية الكتابة -ب
مهارات اللغة األربع منها: االستماع والكالم من املعلوم أن الكتابة العربية إحدى 
والقراءة والكتابة. ولكل مهارة من هذه املهارات األربع أمهيتها واستخدامتها يف الواقع 
وما من شك أن هذه املهارات تتضافر فيما بينها لتكون املهارة الكربى وهي املهارة 
يما يف التعبري شفهيا كان أو اللغوية اليت تساعد الفرد يف استخدام اللغة استخداما سل
حتريرا، ولتعلم أى لغة البد أن يعين ابملهارات األساسية عناية كاملة وإذا كانت الكتابة 
 رمسا وإمالء تعد من أسس اإلتصال والنقل وترمجة األفكار.
الكتابة هي وسيلة من وسائل اإلتصال وهي وسيلة للتعبري عما يدور يف النفس 
ة لبيان ما مت حتصيله من معلومات وهي وسيلة للتفكري املنظم واخلاطر. وهي أدة مهم
واإلتقان وقت املالحظة. والكتابة هلا قيمة تربوية حيث أهنا أدة بني أدوات التعليم حيث 
حيتفظ املتعلم مبا يدرسه هبا، وهي جمال الكتشاف مواهب املتعلمني من الناحية األدبية 
 36ختبارات التحريرية.ووسيلة من وسائل التقومي عن طريق اال
والكتابة مهارة اتصالية حفظت سجل البشرية من الضياع وسجلت حضارة 
اإلنسان على مر العصور واألزمان فنقلت ما كتبه السابقون من فكر وتراث دفع البشرية 
إىل ما تنعم به من رقي وازدهار وعلى ذلك فهي أداة إتصال بني املاضي واحلاضر كما 
ر بني البشر على الرغم من تباعد املسافات واختالف البالد وتنوع هي أداة اتصال مستم
 األجناس.
                                                             
 يترجيم من: 35  
 Hermawan Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Rosdakarya, 2015), hal. 
151  
 .113م( ص،  2008)الخرطوم: الدار العالمية،  ،تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاعمر الصديق عبد هللا،  36 
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الكتابة حتتاج إىل قدرة عقلية عليا، فالعني تنظر واليد  ط والعقل يتابع وهذه 
القدرات تفوق القراءة وغريها من الفنون وهذا أدى إىل القول من ميلك القدرة على 
 س العكس.الكتابة ميلك القدرة على القراءة ولي
 أنواع الكتابة -ت
 37للكتابة معىن عام معروف، وتفرع هذا املعىن العام إىل ثالثة فروع، منها :
 الكتابة مبعىن التعبري عن األفكار واملشاعر أبلفاظ وأساليب معينة  -1
 الكتابة مبعىن الرسم اإلمالئ -2
 الكتابة مبعىن جتويد رسم احلروف والكلمات جتويدا خطيا واضحا متناسقا. -3
مهارة الكتابة يف تعليم اللغة العربية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وهي اخلط واإلمالء 
 38واإلنشاء.
 اخلط -أ
 اإلمالء ينقسم إىل : -ب
 إمالء منقول 
 إمالء منظور 
 .إمالء اختبار 
 39اإلنشاء ينقسم إىل قسمني وهو اإلنشاء املوجهة واإلنشاء احلر : -ت
  البسيطة بتوجيهات حمدده.اإلنشاء املوجة هي جيعل اجلمل أو الفقرات 
  : اإلنشاء احلر هي جعل مجل بسيطة أو الفقرات بال توجيهات، مثل
 الكلمة غري مباشرة وهلم جرا.
 وقل يثمر الدين يف كتابه أن ينقسم تعليم التعبري إىل مرحلتني مها :
 املرحلة األوىل وهي الكتابة املوجهة. -
                                                             
 .186ه( ص،  141)مصر : جامعة المنصور،  الناطقين بها،تعليم اللغة العربية لغير رشدي أحمد طعيمة،  37 
 يترجم من: 38 
 Hermawan Acep, Lot Cit 
 يترجم من :  39 
Muspika Hendri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Pekanbaru:Suska-Press, 2013), hal. 12 
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 املرحلة الثانية وهي الكتابة احلرة. -
  املوجهةالكتابة  -ث
الكتابة املوجهة هي جعل بسيطة أو الفقرات مع توجيهات حمددة يف شكل ما، 
مثل : مجل غري متكلمة وهلم جرا. اإلنشاء املوجه يشار أيضا ابإلنشاء املقيد، حلكمة 
عن الطالب حمدودة بسبب التدابري املنصوصة من قبل العلم، مث يف واقع األمر ال حيتاج 
ة حبرية. هناك عدة تقنيات لتنمية متارين املوجهة عكسه، واملعروفة يف املعلم إىل تطوير رأي
 :  التبديل وإمالء الغراغة والرتتيب والتكوين اجلمل واإلجابة. 40تعليم اللغة العربية
يف هذه املرحلة يكون الدارسون قد عرفوا هجاء بضع مئات من كلمات، 
املفاهيم اليت درسوها يف اللغة، وهتيئوا وحصلوا ثورة كبرية منها، ومنت لديهم كثري من 
ملمارسة الكتابة مستخدمني الصوغ النحوية والرتاكيب اللغوية اليت مارسوها يف احلديث 
والقراءة واإلمالء. يف هذه املرحلة يعطي الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلمات 
 يسمح له أبن والرتاكيب والصياغات اللغوية للتدريب علؤ الكتابة ولكن يف إطار ال
يكتب تعبريا أعلى من مستواه يف اللغة. أى أن الدارس يبدأ يف كتابه فقرة أو فقرتني يف 
 إطار ما مسعه وقرأه، ومع زايدة قدرته على السيطرة.
فنيات وأساليب الكتابة يصبح مستعدا لتقدم للمرحلة الثانية وهي مرحلة كتابة 
عربا فيه عن معانيه وأفكاره هو يلغة عربية التعبري احلر أي كتابة موضوعات اإلنشان م
 41مقبولة.
 أهداف مهارة الكتابة -ج
 أهداف مهارة الكتابة على النحو التايل :
 نقل الكلمات اليت يشاهدها على السبورة أو يف كراسات صحيحا -1
                                                             
 يترجم من : 40 
Hermawan Acep, Metodologi Pembeajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), 
hal. 164 
( ikreasi edukas ،2015: بكنبار( )التطبيق الى النظرية من) العرب لغير العربية اللغة التدريس طرق ،بردانشاه يثمرالدين 41 
 .121ص، 
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تعرف طريقة كتابة احلروف اهلجائية يف أشكاهلا املختلفة ومواضع تواجدها  -2
 واآلخر( يف الكلمة )األول، الوسط
 تعود الكتابة من اليمني اىل اليسار بسهولة -3
كتابة الكلمات العربية حبروف منفصلة وحروف متصلة مع متييز أشكال  -4
 احلروف
 وضوع اخلط ورسم احلروف رمسا ال جيعل للبس حمال -5
الدقة يف كتابة الكلمات ذات احلروف اليت تنطق وال تكتب )مثل هذا..(  -6
 )مثل قالوا..(وتلك اليت تكتب وال تنطق 
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة -7
مراعاة التناسق والنظام فيما يكتب ابلشكل الذي يضفي عليه مسحة من  -8
 اجلمال
 اتقان األنواع املختلفة من اخلط العريب )رقعة نسخ،. . اخل( -9
طة مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة  )املد، التنوين، التاء املربو  -10
 واملفتوحة . . اخل(
 مراعاة عالمة الرتقيم عند الكتابة -11
 تلخيص موصوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوىف  -12
 استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب -13
 ترمجة أفكار يف فقرات مستعمال املفردات والرتاكيب املناسبة -14
 سرعة الكتابة وسالمتها معربا عن نفسه بيسر -15
 ها اىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينةصياغة برقية يرسل -16
وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفا دقيقا وصحيحا  -17
 لغواي وكتابة هذا الوصف خبط القراءة
 كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضبة ما -18
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 كتابة طلب يتقدم به لشغل وظيفة معينة -19
 ملء البياانت املطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية -20
 كتابة طلب استقالة أو شكوى أو االعتذار عن القيام بعمل معني -21
احلساسية للمواقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األمناط  -22
 الثقافية العربية
مراعاة التناسب بني احلروف طوال واتساعا، وتناسق الكلمات يف  -23
 42أوضاعها وأبعادها.
 خطوات تعليم مهارة الكتابة -ح
 يعين إهتمام أبمور ثالثة رئيسية : تعليم الكتابة
الكتابة بشكل يتصف ابألمهية، اإلقتصادية، اجلمال ومناسبته ملقتضى  -1
 احلال، وهذا يسمى ابلتعبري التحريري
الكتابة السليمة من حيث اهلجاء، عالمات الرتقيم  واملشكالت الكتابية  -2
 األخرى
 الكتابة بشكل واضح مجيل -3
 43هم : إن خطوات تعليم مهارة الكتابة
 إاتحة احلرية للمتعلمني لتحديد اجملال واملوضوع الذي يرغبون الكتابة فيه. -1
توجيه املعلم طالبة إىل املصادر واملراجع اليت تنطوي على املعارف  -2
واملعلومات واألفكار اليت تعاجل املوضوعات اليت مت اختيارها من قبل 
لكاتب مستقال يف الطالب، مع التأكيد أن العربة عند الكتابة أن يكون ا
 .تعبريه
                                                             
م(  1985)مكة المكرمة: جامعة القرى، دليل عمل في إعداد المواد التعليمية لبرامج تعليم اللغة العربيةرشدي أحمد طعيمة،  42 
 .173-172ص 
( ص 2011، )مطبعة جامعة موالنامالك إبراهيم ماالنج، الموجه لتعليم مهارات اللغوية لغير الناطقين بهامحمد علي الكامل،  43 
128-129. 
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ابلتعبري الشفوي للتعبري التحريري،  –يف احلصة التالية  –هتيئة الطالب  -3
حيث تفتح دائرة احلوار. والنقا  بني الطالب حيال أحد املوضوعات 
املختارة أو بعضها على بعض األفكار والرتاكيب والكلمات اليت تساعدهم 
 .على الكتابة
احلصة التالية، حبيث يتم بلورة ما توصل عليه من الكتابة التحريرية يف  -4
 .أفكار ومجل وكلمات يف الكتابة، مع مراعاة تقسيم املوضوع إىل الفقرات
تقومي التعبري يف ضوء األهداف احملددة سلفا، ويف ضوء املهارات املطلوبة  -5
 سيطرة الطالب عليها. 
 وسائل التعليمية مهارة الكتابة -خ
 مية مهارة الكتابة، منها :وهذه أنواع وسائل التعلي
 الكلمة املتقاطئة -1
 اجملالت -2
 الصور والرسومات -3
 األلعاب اللغوية -4
 السبورة -5
 44.السريط املسجلة -6
 قواعد الكتابة اللغة العربية -د
 ال الشمسية وال القمرية -1
 الشمسية ال القمرية ال
 الكتابة عند تظهر اليت هي
 .النطق وعند
 ابحلرف تدغم ألهنا) تلفظ وال تكتب اليت هي
 بعدها الذي احلرف فيكتب بعدها، الذي
 (مشدًدا
                                                             
 يترجم من : 44 
Abdul Wahab, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang : UIN Press,2009), hal. 73-74 
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 ال  صّ دق   ال  ذاهب مثال الْ  قلم   الْ  علم مثال
 الشمسية( ال )حروف القمرية( ال )حروف
   غ   ع   خ   ح   ج   ب   ا
 ي و    ه    م   ك   ق   ف
   ط   ض   ص       س ز -ر- ذ   د   ث   ت
 ن   ل   ظ
 أو( عقيمه وخف حجك أبغ: )القمرية( أل) حروف متثل مجل وهذه
 (فوقع جحا مخه كغيب) أو (وقع خمه فك جحا)
 التعريف (ال) القمرية (ال)و الشمسية (ال) ب  يُقصد. 
 بالمني يصبح (ال) عليه دخلت مث األصل، يف بالمٍ  مبدوًءا كان ما. 
 اللعبة = ال + لعبة : مثل. 
 ثالث فيجتمع الوصل ألف حتذف اجلر الم (ال) مع عليه دخلت فإذا 
 ويعوض األصلية، الالم يف التعريف الم تدغم لذلك، وجتنًبا المات،
 .الثانية الالم فوق توضع اليت* ابلشدة عنها
 ل لُّعبة == (جر حرف) ل + اللعبة == ال + لعبة : مثل. 
  الكلمة آخر يف التاء -2
 (ت) املفتوحة التاء (ة) املربوطة التاء
 عند هاء تلفظ اليت هي
 إما وتكتب عليها الوقوف
 (ة) أو ( ة)
 حالتها على   النطق يف   تبقى اليت هي
 الكلمة آخر على وقفنا إذا (ت)
 هاء تنقلب وال ابلسكون
 معلومات   َسَكتَ    قرأت   زيت كرة   نشيطة   محزة   فاطمة
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 : يلي فيما مفتوحة التاء تكتب
 الفعل آخر 
 ماتَ    ابتَ  .............أصلية التاء كانت إذا 
 انمتْ    درَستْ  .......التأنيث اتء التاء كانت إذا 
 لعبتْ    دفْعتُ  ......الفاعل اتء التاء كانت إذا 
 األمساء آخر 
 وقت   بيتْ  ........الوسط ساكن ثالثي اسم يف التاء كانت إذا 
 مسلمات ................السامل املؤنث مجع عالمة كانت إذا 
 بيوت < بيت...مفتوحة بتاء ينتهي مفردة تكسري مجع يف كانت إذا 
 احلرف هناية يف 
 غادة ُُثت هند دخلت.....عطف حرف هي واليت الثاء املضمومة ُُثت 
 املربوطة التاء مواضع
 خضرة   فاطمة .....املؤنث العلم 
 سبورة   بقرة ....األعالم غري املؤنثة األمساء 
 مريضة   عاملة ....املؤنث صفة 
 غزاة   قضاة ...املفرد يف التاء من اخلايل التكسري مجع 
 نساابة   عالامة ...للمبالغة 
 احلق يطلبون رجال َُثة ....(الظرفية ُثة) هناية يف 
 اخلالصة 
 بتاء املختومة الكلمة أضيفت إذا مفتوحة اتء املربوطة التاء تكتب 
 .امرأتك   ابنتك : ضمري إىل مربوطة
 الضمري هاء مع تلتبس ال حىت املربوطة التاء على النقطتني وضع جيب. 
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 اهلمزة -3
 الوصل مهزة 
 بينما فقط، االبتداء يف نطقاً  تثبت ، خطاً  ألف ، نطقاً  مهزة هي
 :مواضعها .قبلها مبا وصلها مت إذا تسقط
 اقرأ: املهموز غري الثالثي املاضي الفعل أمر 
 است َماع،   اْسَتم عْ    اْسَتَمعَ : ومصدره وأمره اخلماسي املاضي الفعل 
 است ْغفار   استَ ْغف رْ    استَ ْغَفرَ : ومصدره وأمره السداسي املاضي الفعل 
 (املدرسة: التعريف (أل 
 است، امرأة، امرؤ، اثنتان، اثنان، ابنة، ابن، اسم،) العشرة األمساء 
 (هللا امي ابنم،
 القطع مهزة 
 إذا ألف على وتكتب وصله، ويف الكالم بدء يف هبا ينطق اليت هي
 إ     أَ    أُ  .مكسورة كانت إذا وحتتها مفتوحة أو مضمومة كانت
 مواضعها
 إذا - إىل - أن - إن : احلروف مجيع... 
 إمساعيل - أشرف - أمحد : العلم االسم 
 أحسن : منه واألمر ومصدره أفعل وزن على الرابعي الفعل - 
ن، - إحسان  أسئ - إساءة - أساء أحس 
 أمرا أمر - أخذا أخذ :ومصدره هبمزة املبدوء الثالثي الفعل - 
 ....أكال أكل
 أحاديث - أشكال - أوائل : التكسري مجع... 
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 إبدخال قم والقطع، الوصل مهزة بني تفرق أن أردت إذا : اخلالصة 
 يف اختفت وإذا قطع، مهزة كانت نطقتها فإذا الواو أو الفاء حرف
 .وصل مهزة كانت النطق
 ف) أو (و) (قطع مهزة) فإذا == إذا + (ف) أو (و) : مثال) + 
 (وصل مهزة) فاكتب == اكتب
 الكلمة أول القطع مهزة 
 املوضع املثال
 األلف على الفتح أو الضم حالة يف َأكَرم   أكر م
 األلف حتت الكسر حالة يف إ كرام
 املتوسطة اهلمزة 
 حاالت أربع ول ه ا
 السطر على مفردة -1
 املوضع املثال
 ألف قبلها وما مفتوحة قراَءة
 مد واو قبلها وما مفتوحة مقروَءة
 األلف على -2
 املوضع املثال
 مفتوح قبلها وما مفتوحة َسَالَ 
 ساكن قبلها وما مفتوحة مْسأَلة
 مفتوح قبلها وما ساكنة فَأس
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 الواو على -3
 املوضع املثال
 مضموم قبلها وما ساكنة يُ ْؤثرون
 مضموم قبلها وما مفتوحة فُ َؤاد
 ساكن قبلها وما مضمومة الّتفاُؤل
 مفتوح قبلها وما مضمومة يَ ُؤمّ 
 مضموم قبلها وما مضمومة ُرُؤوس
 الياء على -4
 املوضع املثال
 مكسورة ط  ائ   ر
 كسر بعد وقعت الس ي ّ ئة
 مد ايء بعد وقعت مش   ْي  ئة
 املتطرفة اهلمزة 
 املوضع السبب املثال
 األلف على بفتح سبقت إذا ملَجأ
 الواو على بضم سبقت إذا تباطُؤ
 الياء على بكسر سبقت إذا موان ئ
   هدوء   عْبء
 أصدقاء   شيء
 مطلًقا ساكن حبرف سبقت إذا
 ايء أو واو مد حرف أو صحيًحا
 ألف أو
 السطر على
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 السطر على مشّددة مضمومة بواو سبقت إذا التبوُّء
 سبقت إذا : يلي كما تكتب فإهنا النصب تنوين حلقها إذا املتطرفة اهلمزة 
 مبا اتصاهلا يكن مل إذا منفصلة تنوين ألف على كتبت األلف غري بساكن
   جزًءا : مثل .اهلمزة قبل مبا اتصاهلا أمكن إذا نربة وعلى ممكناً، اهلمزة قبل
 مساءً  : مثل .التنوين ألف تضف مل أبلف سبقت إذا .شيئاً 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
 نوع البحث -1
إذا ينبغي  45ريقة البحث هي الطريقة اليت استخدمها الباحثة يف حتليل حبثها.ط 
للباحثة أن تتعني مصادر احلقائق اليت ايخذ منها للحصول إىل احلقائق اليت تقصد إليها 
 يف هذا العلمي.
 (Kualitatif)كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية 
 .(Kuantitatif)والطريقة الكمية 
عرفة املوهي طريقة العملية يف نيل  ث اليت تستخدم الباحثة هي الكميةطريقة البح
وأما نوع هذا  46ابستعمال البياانت الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيء املنشود.
يب، وأهدافه إستقصاء إمكان العالقة بني السبب والعقيبة إبجراء يتجر الالبحث فهو حبث 
التجربة إىل الفرقة التجريبية، ويقارن نتائجها مع الفرقة الضابطة اليت الجتري فيها 
 47التجريبة.
 إن الفرضية إجابة مؤقة على مسئلة البحث حىت مثبوتة ابلبياانت اجملموعة. وقد
و الفريضة  (Ha)قسم سوهرمسي اريكونطا فرضية البحث إىل نوعان و هي الفريضة البدلية 
  واملتغري (Variable x)، الفرضية البدلية ما يظهر العالقة بني املتغري املستقل (Ho)الصفرية 
                                                             
 يترجم من: 45 
 Arikunto Suharsimi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bulan Bintang, 1226), hal 245   
 يترجم من: 46 
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 194.  
 يترجم من: 47 
Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 29.  
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ني. أما الفرضية الصفرية ما ال يظهر العالقة أو وجود التفريق بني الفرق (Variable y)التابع 
 ني. بع وعدم وجود التفريق بني الفرقاملتغري املستقل واملتغري التا
 الفرضية البدلية  -1
ومتغري غري   (Variabel X)البدلية أن فيها عال قة بني متغري مستقل  دلت الفرضية
الكتابة رتقية مهارة لوالفرضية البدلية هلذه البحث هي دلت وجود   (Variabel Y)مستقل 
بعد تطبيق  سورااباي 1مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية  السابعالصف  طالبلدى 
 ."سبورة الفالنيل"بوسيلة التعليم  Treffinger منوذج التعليم
 الفرضية الصفرية -2
  (Variabel X)دلت الفرضية الصرفية أن ليس فيها العالقة بني متغري مستقل 
هذا البحث هي دلت على عدم  والفرضية الصرفية (Variabel Y)ومتغري غري مستقل 
 1 مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية السابعالصف  طالبالكتابة لدى رتقية مهارة ل
 ."سبورة الفالنيل"بوسيلة التعليم  Treffingerبعد تطبيق منوذج التعليم  سورااباي
 جمتمع البحث وعينته -2
 جمتمع البحث -أ
املراد مبجتمع البحث هو مجع من األفراد، أو األشياء اليت تصف مبا يصفه. و زاد   
سوهارسيمي أريكونطا أبن األفراد أو األشخاص واألشياء اليت تكون يف موضوع البحث. 
مدرسة املتوسطة يف  لفصل السابع البحث فهو الطالبأما جمتمع البحث يف هذا 
 .سورااباي 1 احلكومية اإلسالمية
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 عينة البحث -ب
وأما عينة  48عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئبا منه. 
درسة املتوسطة احلكومية البحث يف هذا البحث هو الطالب لفصل السابع "أ" يف م
" طالب. وأخذت الطريقة العينة القصدية 38يعين " سورااباي 1 اإلسالمية
 يف هذا الفصل كالتجريب.  Pursposive Samplingالطبقية
 طريقة مجع البياانت -3
مجع البياانت املتعلقة مبا حيتاج اليه الباحثة يف أتليف هذا البحث ال تستخدم  
 طريقة واحدة بل تستخدم طرائق موافقة ألن الباحثة يستعمل الطريقة الكمية، كما يلي : 
 طريقة املالحظة  -1
هي نشاط العملية بقصد الشعور مث فهم معرفة الظاهرة القائمة على املعرفة 
 49ة سلفا، للحصول على املعلومات الالزمة ملواصلة الدراسة.واألفكار املعروف
 Treffingerتطبيق منوذج التعليم وتستخدم هذه الطريقة ملعرفة مهارة الكتابة و 
 السابعسبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف بوسيلة التعليم "
وهناك يف قضااي البحث األول  سورااباي 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية 
 والثاين. 
 املقابلة -2
مة إبعتماد على أهداف املراد هبا البياانت ابلتسائل من جهة واحدة منظّ 
اليت  حثة هبا جلميع البياانت و تكملها و هي النموذجالبا توقام .50البحث
                                                             
 hal 1211227(Jakarta: Rineka Cipta, , Metodologi Penelitian Pendekatan, Margono (ترجم من:  48 
  https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan, Diakses 20 januuari 2020ترجم من:  49 
 يرتجم من: 50 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal 126  
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ة تسلكها الباحثة بوسيلة احملاورة شفواي مع الطلبة يف املدرسة و املدبرات احملرك
اللغوية و األساتيذ للحصول على األخبار أو الواثئق عن قدرة الطالب على 
هبا املدرسة حنو ترقية  تاليت قامية و عن العلم النحوية أو الصرفية التكلم ابلعرب
وهناك يف قضااي البحث  مهارة الكتابة و كذلك املشكالت املواجهة و حلها
 األول والثالث.
 الواثئق -3
البياانت من مصدرها املكتوب والكتب واجملالت واجلرائد والواثئق املراد هبا مجع 
وحضور االجتماع املذكورات وما إىل ذلك. استعملت الباحثة هذا النموذج 
للحصول على البياانت واملعلومات عن أحوال املدرسة واترخيها وعدد املعلمني 
 والطالب يف هذه املدرسة.
 اإلختبار -4
على الفرد لنيل األجوبة و الطلبة مسطورا أو لساان أو هي ألة مقدمة اليت يعطى 
تطبيق  فعال. ابستخدام الباحثة هذه الوسائل لنيل احلقائق و املعلومات عن
سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة بوسيلة التعليم " Treffinger منوذج التعليم
 سورااباي 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية  السابعلدى لطالب الصف 
وهناك يف قضااي  Treffingerقبل و بعد تطبيق منوذخ التعليم  يعمل االختبارو 
 البحث األول والثالث.
 بنود البحث -5
الباحثة لنيل احلقائق العلمية اليت  تمآلة أو األدوات استخدالبحث هو  بنود
 تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية :
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 رفة عملية تعليمية اللغة العربية يف املدرسة.صفحة املالحظة ملع -1
الواثئق املكتوبة واإللكرتونية يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت  -2
 واملعلومات عن املدرسة.
بوسيلة  Treffinger تطبيق منوذج التعليم عنالتمرينات لنيل احلقائق واملعلومات  -3
 السابعسبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف التعليم "
 .سورااباي 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية 
 
 حتليل البياانت -5
إلمتحان طريقة  ”Uji T“الباحثة ابلطريقة اإلحصائية ابلقائدة : استخدمت  
سبورة الفالنيل" التعليم "بوسيلة  Treffinger تطبيق منوذج التعليم البحث وملعرفة فعالية
 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية  السابعلرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف 
 .سورااباي
 واستخدمت الباحثة رموز حتليل البياانت، وهي كما يلي : رمز النسبة املائوية 
“Prosentase”  ورموز املقارنة“t-test”. 
 (Prosentaseرمز النسبة املائوية ) -1
استخدمت الباحثة هذا الرمز لنيل اإلجابة عن املسئلة األوىل، الثانية والثالثة يف 
 قضااي البحث. اما رمز النسبة املائوية ما يلي :
P
𝐹
𝑁
 x 100% 
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  1حة اللو 
 النسبة املائوية = P البيان:
 F = تكرار اإلجابة 
 N = عدد املستجبني 
 
 51هبذا الرمز وهي كما يلي :اما التفسري والتعيني 
 2اللوحة 
86-100 
75-85 
60-74 
31-59 
0-30 
 جيداجيد 
 جيد
 مقبول
 انقص
 ضعيف
 
 (t-testرمز املقارنة ) -2
مقارنة الوصول اىل كفاءة  (t-test) استخدمت الباحثة الطريقة االخصائية برمز املقارنة
. إذا كان بعد التحليل والفرقة الضبطية يف تدريس الكتابة الطالب بني الفرقة التجربية
يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل 
 تطبيق منوذج التعليم فعالية(مردودة، مبعىن وجود Hoعلى أن الفرضية الصفرية )
Treffinger " سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف بوسيلة التعليم
                                                             
  :المراجع نفس 51 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, hal 319. 
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أو ابلعكس إذا بعد التحليل ال  سورااباي 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية  السابع
يوجد الفرق بني الوصول اىل كفاءة الطالب للفرقة التجربية والفرقة الضبطية فهذا يدل 
 تطبيق منوذج التعليم فعاليةليس هناك ( مقبولة، مبعىن Hoعلى أن الفرضية الصفرية )
Treffinger " سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف بوسيلة التعليم
 .سورااباي 1إلسالمية امبدرسة املتوسطة احلكومية  السابع
 ( للعينتني الصغريتني والإرتباطا بينهما: Tes Tوأما معادلة املقارنة )
 3اللوحة 
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 الباب الر ابع
 الد راسة امليداني ة
 1الفصل األو ل : حملة اترخيية عن املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -أ
 سورااباي. موقعها اجلغرايف
 سورااباي 1هوي ة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   -1
 سورااباي 1: املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية   إسم املدرسة
    91: شارع مدوكان مسبري انداه رقم   موضعها
 : سورااباي  مدينة
 : جاوى الشرقية  والية
   1979:   اتريخ أتسيسها
     1211135780001: منرة احصاءات املدرسة 
 5126295(031: ) رقم اهلاتف
 : أ  اإلعتماد
 : الدكتور ويتونو املاجستري  رسةرئيس املد
 سورااباي 1كومية اإلسالمية  اتريخ أتسيس املدرسة املتوسطة احل  -2
سورااباي إحدى املدارس املتوسطة  1املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  
احلكومية اإلسالمية يف سورااباي، هي مؤسسة تعليمية برعاية وزارة الدين أتسست مبوجب 
 ، هذا االستقرار متابعة ابالنتقال1980مايو  31التاريخ  27مرسوم وزير الدين رقم 
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املكان املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية مارجيان كاديرى إىل املدرسة املتوسطة 
 سورااباي. 1اإلسالمية احلكومية 
 
 سورااباي  1رؤية ورسالة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  -ج
 ( visi)رؤية املدرسة  -1
 معاير دويل".  IPTEKو  IMTAQ"جتعل املدرسة اجلودة العالية يف 
 (misi) رسالة املدرسة -2
  .ترقية اإلميان والتقوى واألخالق الكرمية 
  .تنمية اهلمة واملزامحة الصحية يف اجناز األكادميية وغري األكادميية 
  .تطوير القدرة واملوهبة والرغبة الطالب حىت ميلك مزامحة قوية 
  .تكوين البيئة النظيفة والصحية واإلسالمية 
 
 سورااباي 1املدرسني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية أحوال  -د
سورااباي عام الدراسي  1عدد املعلمني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية       
 أساتيذات. 47أساتيذ و  27معلما ومنها  51هي  2019-2020
 
 (1اللوحة )
 سورااباي. 1أمساء املعلمني واملوظفني يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية       
 الرقم أمساء املعلم واملوظف الوظيفة املادة
 1 احلاج عبد اجلليل رئيس املدرسة اللغة العربية
 2 أمحد بصري املدّرس الرايضة
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 3 سوغنج أمربنطا املدّرس علم االجتماعي
 4 أمحد فوزي املدّرس الكيمياء
 5 مريونو املدّرس بيولوجيا
 6 سييت رضية املدّرسة الرايضيات
 7 تريسنوويت املدّرسة التاريخ
 8 حلمي املدّرس الرايضيات
 9 نور القمرية املدّرسة الرايضيات
 10 مفيدة املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
 11 صادق املدّرس اللغة اإلندونيسية
 12 سييت حممودة املدّرسة بيولوجيا
 13 نيسوايت املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
 14 إيران محيدة املدّرسة الفقه
 15 سوفاعات املدّرس التوجيه االستشارة
 16 ميستويت ستيجوريين املدّرسة الرايضيات
 17 سري وينريت املدّرسة كيمياء
 18 مفتاح املنري املدّرس الرايضيات
 19 الفطريةروح  املدّرسة بيولوجيا
 20 خيف هللا املدّرس الرايضيات
 21 ليليك سومريت املدّرسة علم اإلقتصادية
 22 عني هللا املدّرس الرايضيات
 23 نور عبيدة املدّرسة تعليم الدين اإلسالم
 24 حممد منصور املدّرس اللغة العربية
 25 سييت انصحة املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
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 26 بودي ويبووو املدّرس الكيمياء
 27 سيهستيين سومرمي املدّرسة التاريخ
 28 عني الرفيق املدّرس علم اإلقتصادية
 29 فوس ريك إيروايت املدّرسة الكيمياء
 30 سرطونو املدّرس اللغة اإلندونيسية
 31 سومرين املدّرسة علم اجلغرافية
 32 سيدة املدّرسة الفقه
 33 إنده هناييتأريين  املدّرسة علم اجلغرافية
 34 سوتيك املدّرسة علم الطبيعة
 35 عني الرفيق املدّرس اللغة اإلجنيليزية
 36 سيناتون املدّرسة تربية وطنية
 37 هداية هللا املدّرس القرآن واحلديث
 38 أنيك موانزيزاتني املدّرسة اللغة اإلندونيسية
 39 هياس مااي هسيت املدّرسة التاريخ
 40 خري الربية املدّرسة اللغة العربية
 41 فرحية هنوم املدّرسة الرايضيات
 42 سورينيت املدّرسة الكيمياء
 43 أميك أمري رمحدي املدّرس اللغة اإلجنيليزية
 44 أمحد يونس عربيان املدّرس علم الطبيعة
 45 أسناين املدّرس بيولوجيا
 46 أمي صيدة املدّرسة اتريخ اإلسالمية
 47 أمي جنرتول مساعد املدّرسة علم اإلقتصادية
 48 نيل البديعة املدّرسة التوجيه االستشارة
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 49 حممد إيون وحيدي أمري مرتضى املدّرس الرايضة
 50 داين إكفينا وحيدي املدّرسة التوجيه االستشارة
 51 أنيك زلفية املدّرسة الرايضيات
 52 ليليك ويدايوايت املدّرسة التوجيه االستشارة
 53 نور عفيفة املدّرسة اإلندونيسية اللغة
 54 أغوس زهراند املدّرس الكيمياء
 55 نيل الرشيدة املدّرسة علم اجلغرافية
 56 إخوة النساء املدّرسة علم اإلقتصادية
 57 أنيك حستيئتني املدّرسة التاريخ
 58 رفيعان مرزوقي املدّرس تعليم الدين اإلسالم
 59 أمحد رفيق اهلدى املدّرس تعليم الدين اإلسالم
 60 نور الداين عافياين املدّرسة الرباعة
 61 دوي محرية املدّرسة التوجيه االستشارة
 62 نوفيان هندريك يولندي املدّرس الرايضيات
 63 عيسى أنصري املدّرس تربية وطنية
 64 مسهودي املدّرس بيولوجيا
 65 نور هيايت املدّرسة تعليم الدين اإلسالم
 66 فطرة السبحانية املدّرسة العربية اللغة
 67 يولينيت سوسننا املدّرسة علم الطبيعة
 68 زهرة ليلى املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
 69 عيف علمية املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
 70 انننج احلريس املدّرس علم التكنولوجيات
 71 سييت فائدة املدّرسة اللغة اإلندونيسية
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 72 سييت فاطمة املدّرسة اإلندونيسيةاللغة 
 73 أندريئين رمحنيا املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
 74 حسن اخلامتة املدّرسة اللغة اإلجنيليزية
 
 
 أحوال الطالب  -5   
سورااباي عام الدراسي  1عدد الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
، 896وعدد الطالبات  452 طالبا. عدد الطالب 1348هم  2019-2020
 ه اجلملة تقسيم الصفوف كما يلي :فتفصيل هذ
 (2اللوحة )
 سورااباي  1أحوال الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 جمموع مؤنث مذكر الفصل رقم
1 7 115 131 246 
2 8 126 133 259 
3 9 93 114 207 
 712 378 334 جمموع
 
 
 املدرسةأحوال املرافق  -6
 سورااباي. 1أحوال املرافق والتسهيالت يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
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إن املرافق والتسهيالت يف املدرسة مهمة ملساعدة وتسهيالت عملية التعليم والتعلم. 
سورااباي فيما  1وأحوال املرافق والتسهيالت يف يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 يلي :
 (3حة )اللو 
 سورااباي. 1أحوال الوسيلة يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 احلال العدد الوسيلة التعليمية رقم
 جيد 1 مكتب انظر املدرسة 1
 جيد 1 األساتيذ حجرة 2
 جيد 1 غرفة التوجيه االستشارة 3
 جيد 1 قاعة االجتماع 4
 جيد 1 املقصف 5
 جيد 1 املسجد 6
 جيد 1 املكتبة 7
 جيد 1 امللعب 8
 جيد 1 غرفة احتاد الطلبة 9
 جيد 1 مكتب انئب انظر املدرسة 10
 جيد 1 وحدة صحية 11
 جيد 1 خمفر 12
 جيد 1 مكتبة الشؤون اإلدارية 13
 جيد 39 الفصل 14
 جيد 14 احلمام 15
 جيد 8 معمل )الطبيعة، احلاسوب، واللغة( 16
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17 LCD 39 جيد 
 جيد 1 املدرسة مجعية تعاونية 18
 
 وأما الوسائل التعليمية يف كل الفصل كما يلي :
 سبورة األبيض .1
 القلم .2
3. LCD 
 (Speaker)واملتحدث  (Megaphone)مكرب الصوت  .4
 ومروحة (AC)تربيد  .5
 مكتب وكرسي للمدرس .6
 املكاتب والكراسي للطالب لكل الفصل. .7
 الفصل الثاين: عرض وحتليل البياانت -ب
الطالب الفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مهارة الكتابة لدى  -1
 سورااباي 1احلكومية 
 1كان عدد طاّلب الفصل السابع "أ" يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية          
 سورااباي ُثانية  وثالثني طالبا وحبثت الباحثة عن مهاراهتم يف الكتابة.
ابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية وملعرفة مهارة الكتابة لطالب الفصل الس
سورااباي، استخدمت الباحثة االختبار مّرتني يف هذه التجربة يعين االختبار  1احلكومية 
القبلي واالختبار البعدي لذلك تتقدم الباحثة نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي  
 كما يلي :  
 (4اللوحة )
 مستوى نتائج الطالب
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 لبيانا النتيجة الرقم
 جيد جدا 86-100 .1
 جيد 75-85 .2
 مقبول 60-74 .3
 انقص 30-59 .4
 ضعيف 0-29 .5
 
هذه البياانت عن نتائج االختبار القبلي يف ترقية كفاءة الطالب يف مهارة         
 الكتابة، وهي كما يلي :
 (Pre Test)( يف االختبار االول x)متغري 
هذه البياانت عن نتائج االختبار القبلي يف ترقية كفاءة الطالب يف مهارة         
 الكتابة، وهي كما يلي :
 بوسيلة التعليم"سبورة الفالنيل"  Treffingerعن نتائج الطالب تطبيق منوذج التعليم 
 (Pre Test)( يف االختبار االول x)متغري 
 (5اللوحة )
 نتائج االختبار القبلي
 النتيجة أمساء الطالب رقم
 70 أمحد دافا راهارجو 1
 80 أمحد رايف 2
 50 أمارات مولدينا 3
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 50 عامل ليسا فوتري 4
 80 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 80 ديفا رمضان فوترا ابلقيس 6
 80 دينيا فاشا بينتاغ اندراين 7
 40 دوي ساليتا عني الرمحة 8
 50 فاريسا صفوة الفاطمة 9
 60 فاليسا رمحة أنطاين 10
 60 حافظ رافئيل إرشاد 11
 80 عماد عقيل 12
 60 ليال شيدينا 13
 50 حممد حسني هيكال موالان 14
 70 حممد ألفني خري اإلرشاد 15
 60 حممد فيجايشي أوليا 16
 90 حممد موشافاء موليد 17
 80 حممد فوترا راشيد 18
 70 حممد ريندرا فرداوس 19
 70 زهرية نسريناهنبيلة  20
 40 نفيسة سلسبيل ثبيطا 21
 100 انئرية نطانية سلسبيلة 22
 50 انندا رزقي سافوترا 23
 50 نيكي سلسبيلة 24
 60 نور أليفة الال اسهاري 25
 100 نور السعادة أبريلة 26
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 60 فاندو دوي جونيانتو 27
 80 رفيف فضيلة فوترا زينوري 28
 50 شفى ثبيطة رمضاين 29
 50 شفا رمضان مخايين 30
 60 اتشا الزهرة 31
 90 فانيا زلفا وجيااي 32
 50 وا اودي صفيية ثباط الصاحل 33
 80 سنىت أيو دوي أرديتا 34
 70 صايف فطري إثنني 35
 60 شفاء األمة 36
 80 وندى أبريلييا ف. 37
 60 يوليا فرداينيت 38
 2520 جمموعة
 3,66 متوسط
 
 (6اللوحة )
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املائوية يف االختبار القبلي يف 
 ترقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة أتت الباحثة ابجلدول التايل : 
ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
10% 100-86 جيد جدا 4   1.  
23% 85-75 جيد 9   2.  
37% 74-60 مقبول 14   3.  
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30% 59-31 انقص 11   4.  
30-0 ضعيف - -  5.  
100%       جمموع  38 
 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %10نظرا من هذا اجلدول أن        
ويكون يف مستوى "مقبول"،  %37منهم على درجة "جيد" ومنهم  %23ويكون 
 منهم على درجة "انقص". 30%
 (7اللوحة )
 البعدي نتائج االختبار
 النتيجة أمساء الطالب رقم
 85 أمحد دافا راهارجو 1
 86 أمحد رايف 2
 83 أمارات مولدينا 3
 83 عامل ليسا فوتري 4
 85 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 78 ديفا رمضان فوترا ابلقيس 6
 81 دينيا فاشا بينتاغ اندراين 7
 75 دوي ساليتا عني الرمحة 8
 76 الفاطمةفاريسا صفوة  9
 95 فاليسا رمحة أنطاين 10
 88 حافظ رافئيل إرشاد 11
 79 عماد عقيل 12
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 82 ليال شيدينا 13
 75 حممد حسني هيكال موالان 14
 95 حممد ألفني خري اإلرشاد 15
 85 حممد فيجايشي أوليا 16
 88 حممد موشافاء موليد 17
 86 حممد فوترا راشيد 18
 76 حممد ريندرا فرداوس 19
 79 نبيلة زهرية نسريناه 20
 83 نفيسة سلسبيل ثبيطا 21
 98 انئرية نطانية سلسبيلة 22
 68 انندا رزقي سافوترا 23
 75 نيكي سلسبيلة 24
 73 نور أليفة الال اسهاري 25
 88 نور السعادة أبريلة 26
 96 فاندو دوي جونيانتو 27
 80 رفيف فضيلة فوترا زينوري 28
 50 ثبيطة رمضاينشفى  29
 69 شفا رمضان مخايين 30
 78 اتشا الزهرة 31
 90 فانيا زلفا وجيااي 32
 88 وا اودي صفيية ثباط الصاحل 33
 80 سنىت أيو دوي أرديتا 34
 79 صايف فطري إثنني 35
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 83 شفاء األمة 36
 87 وندى أبريلييا ف. 37
 93 يوليا فرداينيت 38
 3118 جمموعة
 82،1 متوسط
 
 (8اللوحة )
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املائوية يف االختبار البعدي يف 
 ترقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة أتت الباحثة ابجلدول التايل : 
ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
34% 100-86 جيد جدا 13   1.  
55% 85-75 جيد 21   2.  
8% 74-60 مقبول 3   3.  
3% 59-31 انقص 1   4.  
30-0 ضعيف - -  5.  
100%       جمموع  38 
 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %34نظرا يف هذا اجلدول أن 
منهم يف مستوى "املقبول". و  %8منهم يف مستوى "جيد" ويكون  %55ويكون 
 منهم يف مستوى "ضعيف". %3يكون 
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بوسيلة التعليم"سبورة الفالنيل" لرتقية  Treffingerتطبيق منوذج التعليم  -ب
مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة احلكومية 
 سورااباي. 1اإلسالمية 
عقدت ، بوسيلة التعليم"سبورة الفالنيل" Treffingerقبل تطبيق منوذج التعليم 
 العربية حينما وصل الّدرس يف تعليم مهارة الكتابة.الباحثة مالحظة مع مدّرس الّلغة 
يف هذا الّدرس، كان املدّرس يستعمل بنموذج األخرى، والكتاب املستخدم يف 
 .(LKS)والكتاب K13 هذا الفصل هو كتاب تعليم اللغة العربية  
بوسيلة  Treffingerعقدت الباحثة أربعة لقاءات لتطبيق منوذج التعليم 
لفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة التعليم"سبورة ا
سورااباي. قامت الباحثة ابلتدريس يف يوم األحد لإلختبار يف  1احلكومية اإلسالمية 
 دقيقة. 90حصة الثالث والرابع بقدر الوقت 
نيل" بوسيلة التعليم"سبورة الفال Treffingerقامت الباحثة تطبيق منوذج التعليم 
 1لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
 8-7( يقسم املعلم طالاب إىل جمموعات من 1سورااباي من عشرة خطوات هي : )
( يوزع املعلم أجزاء من وسائط لوحة الفالنيل حتتوي على كلمات متداخلة 2طالب )
ات املصنوعة من لوحات الفالنيل إىل مجل صحيحة ( يقوم الطالب برتتيب الكلم3)
( أثناء النشاط، يرافق املعلم الطالب الذي 5( يناقش كل الطالب مع اجملموعة )4)
( 6جيدون صعوبة يف تكوين كلمات متثل فوات يف وسائط لوحة الفالنيل ويوجههم )
( 7اقشة مع اجملموعات )يتقدم كل ممثل اجملموعة للتعبري عن األفكار أو النتائج اليت مت املن
( يتحقق املعلم من النتائج اليت مت 8تستجيب اجملموعات األخرى لبعضها البعض )
( يصح املعلم طالاب يف الكتابة 9احلصول عليها ملطابقة مفهوم املادة يتم تدريسها )
 ( خيتتم املعلم املواد اليت يتم تدريسها.10الصحيحة )
 لرتقية مهارة الكتابة فيما يلي :  Treffingerوتطبيق اخلطوات من النموذج التعليم 
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 طالب. 8-7يقسم املعلم طالاب إىل جمموعات من  -1
تب   دأ الباحث   ة التعل   يم بتقس   يم ع   دة اجملموع   ات أوال ح   ىت ي   تمكن الط   الب م   ن 
 املناقشة مع أصدقائهم يف اجملموعة.
الفالني    ل حتت    وي عل    ى كلم    ات ي    وزع املعل    م أج    زاء م    ن وس    ائط لوح    ة  -2
  متداخلة.
تس  تعد الباحث  ة لتوزي  ع ج  زء م  ن لوح  ة الفالني  ل اخلاص  ة هب  م ال  يت حتت  وي 
 على كلمات متداخلة ملناقشتها مع جمموعاهتم لتعلم هذه املادة. 
يقوم الطالب برتتيب الكلم ات املص نوعة م ن لوح ات الفالني ل إىل مج ل  -3
 صحيحة. 
لرتتي  ب الكلم  ات املص  نوعة م  ن لوح  ات  مت  نح الباحث  ة الط  الب الفرص  ة
 الفالنيل يف مجل صحيحة مع مدة زمنية حمددة مسبقا.
 يناقش كل الطالب مع اجملموعة. -4
يف هذه اخلطوة، يقوم الطالب بعملية القي ام بعمله م م ن خ الل املناقش ة 
م ع ك ل جمموع ة مث متش ي الباحث ة ع ن طري ق س ؤال ك ل جمموع ة عم ا إذا  
 القيام بذالك.كانت هناك صعوابت يف 
أثن   اء النش   اط، يراف   ق املعل   م الط   الب ال   ذي جي   دون ص   عوبة يف تك   وين   -5
 كلمات متثل فوات يف وسائط لوحة الفالنيل ويوجههم.
يف ه  ذه اخلط  وة، تس  اعد الباحث  ة الط  الب عل  ى القي  ام مب  ا يش  عرون أن  ه 
 صعوابت يف هذا التعلم.
ئج ال يت مت املناقش  ة يتق دم ك ل ممث ل اجملموع ة للتعب ري ع ن األفك ار أو النت ا -6
 مع اجملموعات.
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يف ه ذه اخلط وة، يتق دم ك ل ممث ل جمموع ة لق راءة األفك ار أو النت ائج ال يت 
مت     ت مناقش     تها م     ع اجملموع     ة ب     دوره، مث تس     تمع اجملموع     ات األخ     رى 
 وتصحح ما إذا كان هناك خطأ يف اجملموعة املتقدمة.
 تستجيب اجملموعات األخرى لبعضها البعض. -7
خلطوة السابقة، انتقل إىل اخلط وة التالي ة، أي أن ك ل جمموع ة بعد تنفيذ ا
أخ  رى ال تتق  دم جي  ب أن جتي  ب عل  ى اإلجاب  ة الص  حيحة عن  دما تك  ون 
 هناك جمموعة خاطئة تتقدم يف اإلجابة.
يتحقق املعلم من النتائج اليت مت احلصول عليه ا ملطابق ة مفه وم امل ادة ي تم  -8
 تدريسها.
الط الب ال ذين يعمل ون لتناس ب مفه وم  بع د ذل ك تط ابق الباحث ة نت ائج
 املواد اليت يتم تدريسها يف هذا التعلم.
 يصح املعلم طالاب يف الكتابة الصحيحة. -9
قب ل اخلط وة األخ رية، تق وم الباحث ة بتص حيح إج اابت الط الب، اخلاص ة 
يف مه    ارة كت    اابهتم وال    يت ي    تم تص    حيحها إذا ك    ان هن    اك خط    أ م    ا يف  
 كتاابهتم.
 واد اليت يتم تدريسها.خيتتم املعلم امل -10
بوس   يلة  Treffingerيف ه   ذه اخلط   وة ه   ي اخلط   وة األخ   رية من   وذج التعل   يم 
التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة يع ين خيت تم املعل م امل واد ال يت 
ي   تم تدريس    ها هب    دف املعرف    ة م    دى فهم    وا ح    ول الكتاب    ة ال    يت حص    لوا 
 عليها.
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 االختبار القبلي (1)
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 االختبار البعدي (2)
 
 
 
 
بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" زادت  Treffingerيف تطبيق هذا منوذج التعليم 
احلماسة لطالب وحياولون أن يتكّلموا كثريا ابللغة العربية مع األصدقاء واملدّرسني. ومن 
 املعروف بعد أن يكون اجراء االختبار البعدي.
 
 
بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل"  Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم  -ج
لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة احلكومية 
 سورااباي 1اإلسالمية 
مقبولة أو ال؟ اذا يوجد الفرق  (Ho)وملعرفة النتيجة الفروض هل فرضية الصفرية 
منوذج التعليم  ئج الطالب يف االختبار القبلي اليت ال تستخدمبني املتغريين أو نتا
Treffinger   املتغري(X ونتائج الطالب يف االختبار البعدي اليت تستخدمها )املتغري )
Yفهذا يدل على أن الفرضية الصفرية ) (Ho ) .مردودة 
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مقبولة مبعىن أن فعالية  (Ha)وأما النتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية  
فعاال لرتقية مهارة الكتابة وملعرفة هذه الفروض تطبيق  Treffingerتطبيق منوذج التعليم 
 .T-testالباحثة رمز 
ولذلك، استخدمت الباحثة لتسهيل الباحثة يف حتليل البياانت عن فعالية تطبيق  
لرتقية مهارة الكتابة لدى  بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" Treffingerمنوذج التعليم 
 سورااباي. 1لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
 االختبار االستواء -أ
أما االختبار الذي استخدمت الباحثة يف هذه التجربة مّرتني يعين االختبار األول 
(pre test) واالختبار النهائي (post test)  لذلك تتقدم الباحثة نتيجة االختبار األول كما
 يلي :
 (9اللوحة )
 مستوى نتائج الطالب
 البيان النتيجة الرقم
 جيد جدا 86-100 .1
 جيد 75-85 .2
 مقبول 60-74 .3
 انقص 30-59 .4
 ضعيف 0-29 .5
الكتابة، هذه البياانت عن نتائج االختبار القبلي لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة  
 وهي كما يلي :
 (Pre Test)( يف االختبار االّول X)متغري  
هذه البياانت عن نتائج االختبار القبلي لرتقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة،  
 وهي كما يلي :
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 (10اللوحة )
بوسيلة التعليم "سبورة  Treffingerعن نتائج الطالب قبل تطبيق منوذج التعليم 
 الفالنيل".
 (Pre Test)( يف االختبار االّول X )متغري
 النتيجة أمساء الطالب رقم
 70 أمحد دافا راهارجو 1
 80 أمحد رايف 2
 50 أمارات مولدينا 3
 50 عامل ليسا فوتري 4
 80 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 80 ديفا رمضان فوترا ابلقيس 6
 80 دينيا فاشا بينتاغ اندراين 7
 40 الرمحةدوي ساليتا عني  8
 50 فاريسا صفوة الفاطمة 9
 60 فاليسا رمحة أنطاين 10
 60 حافظ رافئيل إرشاد 11
 80 عماد عقيل 12
 60 ليال شيدينا 13
 50 حممد حسني هيكال موالان 14
 70 حممد ألفني خري اإلرشاد 15
 60 حممد فيجايشي أوليا 16
 90 حممد موشافاء موليد 17
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 80 حممد فوترا راشيد 18
 70 حممد ريندرا فرداوس 19
 70 نبيلة زهرية نسريناه 20
 40 نفيسة سلسبيل ثبيطا 21
 100 انئرية نطانية سلسبيلة 22
 50 انندا رزقي سافوترا 23
 50 نيكي سلسبيلة 24
 60 نور أليفة الال اسهاري 25
 100 نور السعادة أبريلة 26
 60 فاندو دوي جونيانتو 27
 80 فوترا زينوريرفيف فضيلة  28
 50 شفى ثبيطة رمضاين 29
 50 شفا رمضان مخايين 30
 60 اتشا الزهرة 31
 90 فانيا زلفا وجيااي 32
 50 وا اودي صفيية ثباط الصاحل 33
 80 سنىت أيو دوي أرديتا 34
 70 صايف فطري إثنني 35
 60 شفاء األمة 36
 80 وندى أبريلييا ف. 37
 60 يوليا فرداينيت 38
 2520 جمموعة
 3,66 متوسط
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 (11اللوحة )
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املائوية يف االختبار القبلي يف 
 ترقية كفاءة الطالب يف مهارة الكتابة أتت الباحثة ابجلدول التايل : 
ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
10% 100-86 جيد جدا 4   1.  
23% 85-75 جيد 9   2.  
37% 74-60 مقبول 14   3.  
30% 59-31 انقص 11   4.  
30-0 ضعيف - -  5.  
100%       جمموع  38 
 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %10نظرا من هذا اجلدول أن        
يف مستوى "مقبول"، ويكون  %37منهم على درجة "جيد" ومنهم  %23ويكون 
 منهم على درجة "انقص". 30%
 
 (12اللوحة )
بوسيلة التعليم "سبورة  Treffingerعن نتائج  الطالب بعد تطبيق منوذج التعليم 
 الفالنيل"
 النتيجة أمساء الطالب رقم
 85 أمحد دافا راهارجو 1
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 86 أمحد رايف 2
 83 أمارات مولدينا 3
 83 عامل ليسا فوتري 4
 85 جينتا نوفيل مالكي جوهان 5
 78 ديفا رمضان فوترا ابلقيس 6
 81 دينيا فاشا بينتاغ اندراين 7
 75 دوي ساليتا عني الرمحة 8
 76 فاريسا صفوة الفاطمة 9
 95 فاليسا رمحة أنطاين 10
 88 حافظ رافئيل إرشاد 11
 79 عماد عقيل 12
 82 ليال شيدينا 13
 75 حممد حسني هيكال موالان 14
 95 حممد ألفني خري اإلرشاد 15
 85 حممد فيجايشي أوليا 16
 88 حممد موشافاء موليد 17
 86 حممد فوترا راشيد 18
 76 حممد ريندرا فرداوس 19
 79 نبيلة زهرية نسريناه 20
 83 نفيسة سلسبيل ثبيطا 21
 98 انئرية نطانية سلسبيلة 22
 68 انندا رزقي سافوترا 23
 75 نيكي سلسبيلة 24
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 73 نور أليفة الال اسهاري 25
 88 نور السعادة أبريلة 26
 96 فاندو دوي جونيانتو 27
 80 رفيف فضيلة فوترا زينوري 28
 50 شفى ثبيطة رمضاين 29
 69 شفا رمضان مخايين 30
 78 اتشا الزهرة 31
 90 فانيا زلفا وجيااي 32
 88 وا اودي صفيية ثباط الصاحل 33
 80 سنىت أيو دوي أرديتا 34
 79 صايف فطري إثنني 35
 83 شفاء األمة 36
 87 وندى أبريلييا ف. 37
 93 يوليا فرداينيت 38
 3118 جمموعة
 82،1 متوسط
 
ملعرفة عدد الطالب من انحية تقدير نتائجهم ابلنسبة املائوية يف االختبار البعدي       
 لرتقية مهارة الكتابة أتت الباحثة ابجلدول التايل :
 (13اللوحة )
ائوية :تفصيل النتائج يف االختبار النهائي من انحية التقدير ابلنسبة امل  
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ئيةالنسبة املا  النمرة النتيجة التقدير عدد الطالب 
34% 100-86 جيد جدا 13   1.  
55% 85-75 جيد 21   2.  
8% 74-60 مقبول 3   3.  
3% 59-31 انقص 1   4.  
30-0 ضعيف - -  5.  
100%       جمموع  38 
 
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"،  %34نظرا يف هذا اجلدول أن 
"املقبول". و منهم يف مستوى  %8منهم يف مستوى "جيد" ويكون  %55ويكون 
 منهم يف مستوى "ضعيف". %3يكون 
بوسيلة التعليم "سبورة  Treffingerشعرت الباحثة هذه تطبيق منوذج التعليم 
الفالنيل" فعالية، ألن هذا يدل على احملصول االختبار البعدي أكثر من االختبار القبلي. 
 (.tوهذه يدل املظهور ابلرموز مقارنة )
 (.Ho( والفرضية الصفرية )Haلية )فيها فرضني الفرضية البد
 (Haالفرضية البدلية ) (1)
( Variabel Xدّلت الفرضية أن فيها العالقة بني متغري مستقّل )
. والفرضية البدلية هلذا البحث هي : (Variabel Y)متغري غري مستقّل 
بوسيلة التعليم "سبورة  Treffingerوجود فعالية تطبيق منوذج التعليم 
لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع مبدرسة الفالنيل" 
 سورااباي. 1املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
 (Hoالفرضية الصفرية ) (2)
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دّلت الفرضية أن  ليست فيها العالقة بني متغري مستقّل 
(Variabel X)  متغري غري مستقّل(Variabel Y) والفرضية الصفرية هلذا .
بوسيلة  Treffingerتطبيق منوذج التعليم البحث هي : غري وجود فعالية 
التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع 
 سورااباي. 1مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
( T-testوأما ملعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رمز املقارنة اليت تعرف برمز )
 : SPSSبينهما، ملعرفة النتائج استخدمت الباحثة برانمج للتعيني الكبريين واالرتباط 
 :( Paired T-test)رمز املقارنة 
 (14اللوحة )
 
 
 
للتعيني الكبريين واالرتباط بينهما، ملعرفة النتائج استخدمت الباحثة برانمج 
SPSS : أما خطواهتا كما يلي ، 
 "Variabel Viewإنضّم نتيجة االختبار إىل عمود " .1
 "Data Viewاألمساء يف "تبديل  .2
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-Paired T.  بعد تقدمي Analyze- Compare Maens-Paired T Testاختار  .3
Testإنضّم تغريان اىل مربع ،   Paired Variables ،مث طقطقةOk-Continue. 
 ، خرجت منه نتائج من كل طبقات. وهذه صورة نتائج. Okبعد  .4
 
 يف اللوحة التالية :رضت الباحثة أما نتيجة الطالب يف هذا البحث فع
 (15اللوحة )
 
Paired Samples Statistics 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest 66,3158 38 15,84060 2,56968 
posttest 82,0526 38 8,95015 1,45191 
 
اللوحة كما يف  Paired Sample Statisticsوردت الباحثة النتيجة إحصاءات عينات تقرن 
 يلي :
 
 (16اللوحة )
 Paired Sample Statisticsالبيان من النتيجة إحصاءات عينات تقرن 
 66.3158 النتيجة املتوسطة من عينة األول
 82.0526 النتيجة املتوسطة من عينة النهائي
 15.84060 االخنراف املعايري من عينة األول
 8.95015 االخنراف املعايري من عينة النهائي
 Standar Eror 2.56968اخلطأ املعايري األول 
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 Standar Eror 1.45191اخلطأ املعايري النهائي 
 
 (17اللوحة )
 Paired Sample Correlationsالنتيجة يقرتن عينات االرتباط 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & posttest 38 ,427 ,008 
 
يف اللوحة يقرتن عينات االرتباط تشتمل على قيمة العالقة قبل تطبيق منوذج 
وهذه تدل على  0.427وبعده هي " بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل Treffingerالتعليم 
بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل"  Treffingerعالقة مهمة يف فعالية تطبيق منوذج التعليم 
 1دى لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية لرتقية مهارة الكتابة ل
 سورااباي.
 (18اللوحة )
 Paired Samples Testالنتيجة يقرتن اختبار عينات 
 
Paired Samples Test 
 
Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 
Std. 
Deviati
on 
Std. 
Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
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Lower Upper 
Pai
r 1 
pretest - 
posttest 
-
15,73
684 
14,494
52 
2,3513
2 
-
20,501
07 
-
10,972
61 
-
6,69
3 
37 ,000 
 
 Paired Sample Testوردت الباحثة اللوحة يقرتن اختبار عينات 
 
 (19اللوحة )
 Paired Sample Testالبيان من يقرتن اختبار عينات 
 t (T-test) 6.693قيمة االختبار 
 t-table 2.026قيمة 
Sig. (2-tailed) 0.000 
 
 والتفسري من هذه اللوحة :        
وهذا يدل على مردود   2.026t Tableأكرب من  6.693t Hitungأن نتيجة  (أ)
 (Ho)الفرضية الصفرية 
يدل على مردود  0.005أصغر من  (Sig. (2-tailed 0.000أن نتيجة  (ب)
 (Ha)ومقبول الفرضية البدلية  (Ho)الفرضية الصفرية 
مقبولة  (Ha)مردودة والفرضية البدلية  (Ho)ولذلك كان الفرضية الصفرية 
فيها إختالف املتوسط األمهية. وأما تلخيص هذا   xو    yوبني متغري 
بوسيلة التعليم "سبورة  Treffingerالباب أن وجود فعالية تطبيق منوذج التعليم 
الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف السابع مبدرسة املتوسطة 
 سورااباي. 1احلكومية اإلسالمية 
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 الباب اخلامس
 خامتة البحث
 نتائج البحث -أ
بوسيلة  Treffingerتطبيق منوذج التعليم و الباحثة البحث بعد أن جترى 
مبدرسة السابع  التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف
على النتائج األخرية  وصلت الباحثة .سورااباي 1املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
 واستخلصتها كما يلي :
درسة املتوسطة احلكومية مإّن مهارة الكتابة لدّى الطالب الفصل السابع  يف  -1
من  %10تظهر على نتائجهم ابالختبار القبلي وهي  سورااباي 1اإلسالمية 
منهم حصلوا على  %23الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"، ويكون 
 منهم %30 ويكونحصلوا على درجة "مقبول"  %37درجة "جيد" ومنهم 
. و إّن مهارة الكتابة لدّى الطالب الفصل السابع يف "انقص" درجة ىعل
تظهر على نتائجهم ابالختبار  سورااباي 1درسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية م
من الطالب حصلوا على درجة "جيد جدا"، ويكون  %34البعدي وهي 
حصلوا على درجة  %8منهم حصلوا على درجة "جيد" ومنهم  55%
 ".ضعيف" مستوى يف منهم %3 يكون و "مقبول"،
بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة  Treffingerتطبيق منوذج التعليم إّن  -2
 8-7 من جمموعات إىل طالاب املعلم يقسم( 1: )ابخلطوات فيما يلي الكتابة 
 كلمات  على حتتوي الفالنيل لوحة وسائط من أجزاء املعلم يوزع( 2) طالب
 إىل الفالنيل لوحات من املصنوعة الكلمات برتتيب الطالب يقوم( 3) متداخلة
 يرافق النشاط، أثناء( 5) اجملموعة مع الطالب كل  يناقش( 4) صحيحة مجل
  وسائط يف فوات متثل كلمات  تكوين يف صعوبة جيدون الذي الطالب املعلم
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 أو األفكار عن للتعبري اجملموعة ممثل كل  يتقدم( 6) ويوجههم الفالنيل لوحة
 األخرى اجملموعات تستجيب( 7) اجملموعات مع املناقشة مت اليت النتائج
 ملطابقة عليها احلصول مت اليت النتائج من املعلم يتحقق( 8) البعض لبعضها
( 10) الصحيحة الكتابة يف طالاب املعلم يصح( 9) تدريسها يتم املادة مفهوم
 .تدريسها يتم اليت املواد املعلم خيتتم
 بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" Treffingerتطبيق منوذج التعليم يف 
اللغة العربية مع األصدقاء واملدّرسني. ومن  ليتعلم طالبزادت احلماسة ال
 املعروف بعد أن يكون اجراء االختبار البعدي.
بوسيلة التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية  Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم إّن  -3
مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية السابع  مهارة الكتابة لدى لطالب الصف
ى ابرتفاع النتائج بني االختبار القبلي واالختبار البعدي كما تدّل عل سورااباي 1
أكرب  o t" يعرف أن test-Tيف البحوث القدمية أبن نتيجة من التحليلة ابختبار "
( Ho)( ولذلك كان الفرضية الصفرية tt = (o t >t t ) = (6.693 >  2.026 من
فيها إختالف   xو    yمقبولة وبني متغري  (Haمردودة والفرضية البدلية )
بوسيلة  Treffingerفعالية تطبيق منوذج التعليم املتوسط األمهية مبعىن وجود 
السابع  التعليم "سبورة الفالنيل" لرتقية مهارة الكتابة لدى لطالب الصف
 .سورااباي 1مبدرسة املتوسطة احلكومية اإلسالمية 
 االقرتاحات -ب
تكون هذه االقرتاحات انفعة  قامت الباحثة االقرتاحات ترجو الباحثة هبا أن
درسة املتوسطة احلكومية يف م ايف للغة العربية يف مهارة الكتابةوبركة لتطوير النشاط اإلض
 . وأما االقرتاحات كما يلي :سورااباي 1اإلسالمية 
 لرئيس املدرسة -1
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ينبغي أن يساعد النشاط اإلضايف للغة العربية يف تطوير التعليم وكذلك أن 
 الوسائل التعليمية لتطوير تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة.يساعد بزايدة 
 ملعلم الّلغة العربية -2
، ينبغي أن سورااباي 1ة احلكومية اإلسالمية مدرسة املتوسطملعلم اللغة العربية يف 
هذه  تطبيقجيدة ومناسبة ألحوال الطالب. وترجو الباحثة عليها أن  تار منوذج 
ها وجد فعالية وينبغي زايدة ن يف جتريب تطبيقأل الكتابة،يف تعليم مهارة  نموذجال
ساعات دراسة اللغة العربية ألنه ال يوجد سوى القليل من الوقت لتعليم اللغة 
 العربية يف هذه املدرسة.
 للطالب -3
عربية خاصة يف تعليم ينبغي عليهم أن جتهدوا وتنشطوا يف عملية تعليم اللغة ال
وتفهمون. وترجوا الباحثة هلم أن جتعلوا مادة اللغة  حىت تستطيعون مهارة الكتابة
 ابستمرار اللغة العربية كل يوم. حمبوبة حىت تكون إرادهتم أن تكتبوا العربية مادة
 للقرّاء -4
النموذج وترجوا تنمية هذه  وأما للقرّاء فتطلب مداخلتهم وانتقادهتم يف هذه
  .خاصة يف مهارة الكتابة لغة العربيةبنظر خمتلف ألجل حتسني تعليم ال التطبيق
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